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DIARIO~IOFICIAL
DEL
l\1:NISTFRIO DE LA GUERRA
=
., ~ .. ·-YXT
Juan Izquierdo Croselle-, v el capitán
de la mi<ma Arma D, Ale;anrlro Lla-
mas ele Rarh, ele la l· St'cción rle la
Escuela Central de Tiro, asistan al
curso sobre «.\laterial Le plv.e,Clon
co~tra los ga<es tóxicos", que tendrá
lugar en el DLp6sito General de Au-
bervilliers (París) desde el 9 de junio
al 5 de julio pr6xim06, ambos inclu-
6i ve.
Dichos jefe y capitán percibirán,
mientras desempeñen e6ta comisi6n,
además de todos los devengos qu.
por su destino les correspondan, las
dietas re~lamentarias, y tendrán de-
recho a los viáticos correspcndientes
cuando viaje:1 en territorio e~tranje­
ro y a viajar por cuenta del Estado
cuando lo ha~a' en el n¡¡eional, 6ién_
doles de aplicaci6n la real orden cir-
cular de ó de febrero de 1925 (DlA-
RIO OFICIAl. mím. 31).
. El importe de las dtadas dietas y
vláll os se satisfará rO:l cargJ a las
100.000 pesetas Gue la real orden Cll-
cular de 10 de marzo Jr6~imo I,asado
(D. O. mím. 58) asi~naba p~ra (UrS08
de instrucri6n en el e~tranjl'To.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su con()c ImlLnto y dem!s e~ectoe.
J) os g-uardc ;¡, V F. mue hos añoll.
Madrid 23 ce abril de 19~7.
DUQUE DE TnuAN
DOCUMENTACTON
Seiior..•
rir r ulrzr. F.'Crmf'l. Sr.' F., vista
dcl escrito elel C<lp;tán RC'neraJ de la
S(."':;na re~:"n. hac endo p:e<ente la
CO~ve -iel'le ¡;¡ do r¡ue la certificación
literal dc l:ls r'iligencias pral tIrada!>
po~pi :'luni'iniD que el artl'\Ilo 223
dd v:ge;1te Rcg'amento e'e re'luta-
m¡~nto dispone sean entreg-;¡das por
el r0:11i<icn;ld.) ¿el A··un"'m:e~lo que
;lsi$'e al .'uicio de dasifiración, 6ean
rcmiti "as ca' :\T:tirip:lción s·,ficient~
para que r.uer!an ser M!udiadas con
todo cetenimiento por las Juntas de
Clasifica.- ión y Revi,'i6n y tengan de
ello exacto conocimiento al celebrar-
s.. el juicio de c1a6ificaci6n y revi5ió&
ante las mismas,
,
COMISIO~ES
CO~CURSOS
IUA!\: C.\);TON-SAU¡AR y l~rORTA
Seíior ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Cinto
Dios gu~rdc) ha tcniclo a hien dispo-
ner se abra CC"lcurso cntre teniente~
coroneles del Cuerpo de Estado l<! ayúr
dcl Ej<"rcito para cubrir una pl;¡~a do,'
plantilla cn el Dcpósito de la Guerr"
Las documentadas instancias se cp-
contrarán cn estl' Ministerio en un
plazo de veinte días, contados desde
la publicación de eqa circular.
De real ordcn lo digo a V. Lo par:l.
su cOnl)cilll;r:nto y demils efectos. Dios
~uarde a V. E. muchus ailO~. 1b-
drid 30 de abril de: ; CJ:¡-,
DESTINOS
PARTE OF1(J/l
REALES ORDE~tS
Dirección g'ener~1 de I-'repara-
'ción de Campaña
El (',&-0"',:11 ~"r·lr.;¡.'n df"1 rl ...".("hn.
JUA~ CANTOI':-SALAzAR y ZAPORTA
Seflor Capiticn gcneral dc la octav"
región.
Scíion's Capitán general de la scxta
r('~ión e Interventor general del
Ejército.
Eltcmo. Sr.: El Rcy (q. D. ¡;r.) Y1a
tenido a bien nomhrar aYlHlante ¡J"
campo del Inspector de las fuerz;¡s v
6eT\';c;llS de Art;lIcria <le csa re~i'''n,
n. AnlOnio Durán Lóriga, al coman-
dante dc la rdcTida ,\n;la D. Anloni\)
Dur;1l1 Salgad", actnalmentc destinado
~n el tercer regimiento de Artillerta
de 1-.lontaiia.
De real orden lo digo a V. E. para
!lU connci'óli"nto y dl·n;;'s efectos. 1)\(l~
gnarde a V. E. muchos allos. 1la-
dritl JO de ahril de /<);:7
Cirru[IJ,.. Excmo. Sr.: El Rey
AGREGAD:::>S MiLITARES ,(que Di~ guarde) se ha servido dis-
'poner qu" el romapl'l,.-,te "e Artill~­~xemo..Sr.: El R~y (q. ~ .. g'.) ha rla, con destino en la Fábrica de Pro-
teJuelo a bIen aprcbar la comls16!1. del ductOfl QuímicOfl de Alfonso XIII do.o
~- ........
servicio desempe:iaib p1r. el com<ln-
dante de Esta<lo MaYér D. Julián
tha-el I\orma, agrenado militar ~ S')
Embaja:la en Arge:1tina y LegacionesIen Perú, Boliv.ia, Paraguay y Uru-
I guay, al a.sistir en Montevideo a bs
1ceremo:lias oficiales de la transmisiónde mando del Presidente de la Re-
Excmo. Sr.: 1;:1 Rey (q. D. g.) ha pública del Uruguay, teniendo dere-
tenido a bien nombrar ayudante de cho durante los ~iete dlas invertidos
campo de V. E. al comandante de ln- a las dieta·s reglamentarias y 31 lo~
fantería D. Eduardo Rojas Sierra, ac- viáticos corrcspondien:es a 105 reco
tualmcnte destinado Cf1 el rcgimiento rridos efe:tuados.
de Ordenes Militares, 77. I De real orde'n lo digo a V. E. para
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'to y demás efcctos. Dio,
.u conocimiento y demás efectos, Días guarde a V. E. muchos años. Madrid
guarde a V. E. muchos allOs. Ma- 16 de abril de 1927.
drid 30 de abril de t927· DUQUE DE TETUAN
El Genero' eacar'.40 de' d_bo. D'Señor ¡rector ~eneral de Prepara.
JUAN CANTON-S.\L.\ZAR y Z.\PORT' ción ele Campaña.
Seíior Capitán gencral de Canarias., Señores Intendente general 'militar e
Seilores Capitán ¡{cncral de la octava Interventor general del Ejército.
región e Interventor scner,,1 del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
~70 1 ",. mayo ,,~ 10?7 D.O.atm.SlI
MUNICIONES
El Rey (q. D. g.), previo acuerdo: y a 20 en 136 de tracci6n hipom6vil.
con el Ministerio de la Gobernación, y a 30 disparos por pieza en 136 co-
se ha ~Hvido disponer que dicha cero lumnas de municio:les de grupo, de-
Wicaci6n sea remitida por los AYUDo biendo duplical~e esos número~ en lo
·.amientos juntamente con los expt'.- rr.lalivo a las piezas del matena:1 aD·
dientes de pr"rroAa de l.. clase, con tiguo de 12 centímetros.
diez días de anticipación, según prp.- Segundo. Con arreglo a 10 dispues-
viene p;:ra estos últimos el artículo to en el artÍtulo 22 del Reglamento
2q8 ¿el rit"d) Re¡zl¡¡me~to. queda:ldo de armamento Y municiones, aproba-
modificada en ~ste sentIdo la redac- do por real orden circlllar de 17 de
ción del articulo 223 del mismo. julio de 1921 (C. L. núm. 135), dee-
De reai (,rden lo oigo a V. E. para tro de los n1ímeros expresados, el 50
su conocimiento Y demás efectos. Dio~ por 100 ce disparos estará constituído
guar:le a V. E. muchos años. Madrid con gra'nadas de metralla y el 50 por
29 de abr:l de 1<)27. 100 con granadas rompedoras en el
cañ6n de 15 re;¡tímetros, modelo 1913,
El Gene,.l enc3rt.do del deopacbo. l en los caj'iones antiguos, Y el 20
JUf.:-¡ CA:-iTON-SALAZAR y Zf.PORTA por 100 can granadas de melralla y
Señor... &. el 80 por 10C' con granadas rompedo-
.. ras en el obús de 15,5 cenlímetr~,
- modelo 1917, Y obuses anti;.;ur.~.
Tercero. La dotaci6n anual de ins-
trucción, destinada al fogueo de los
reclutas y a un ejercicio elemental
Circular. Excmo. Sr.: El Rey de instrucción, Y la de escuelas prac-
(que Di"s guarde) ha te.ni90 a bie-} ticas, con aplicación a los ejerciciós
disponer que, pUl a con,tltulr la-s dl> de fuego que ,e efectúen en este pe-
taci()n~s ele :nuni: iones de pie de p:17. ríodo, se fij;:rán anualmente y ,e con_
de los re"imientos de Artillería a servarán en los Parques de Artilterla
pie, organ:''';Lo, p::-r real decreto de de las ffo~pectiv2.5 re~iol es, conforme
17 de noviembre de 1926 (D. O. nú- li lo dispuesto en Ir., a:lículos 21 Y
mero : (¡o) , se teaga en cue~ta lo si- 27 del reteri<lo l<eg-lam ~nto.
guicnte: . Cuarto. Para fines de instrucción
Primer:). Di:has dotaciones de muo doctrinal de manejo ¿e proyectiles Y
nicio:1CS compre.:der;in la permallente, carga dc las piezas en ejer: ¡.. ios que
la tllll((/l de ills:rucc.ión, la de escue- no sean de fueRO real, lo~ ritado-s re.
las prácticas y la doctri:lal de manejo gimientos de Arti lIeria a pie conser.
de proyec:iles. varán en su poder, en ..oncepto de
La dotac.6n permanente, desti- dotaciún doctrinal, un disparo por
nada a conlingenclas de fuerza que pieta de cada U;la de la·s granadas de
exijan el uso efectivo de las pie-; metralla, rompedora y de instrucción
zas, se hallará en poder de l{ls Cue.· 'que se hallen dedaradas reglamenta-
pos y quedad 6uhordinada al número ria.s en el respectivo matenal, y de
de las muni~iones que puedan trans- las ~peciales que eatren en servicio
porlarse en los ..arruajes asignados l< ,en lo .sucesivo, debiendo quedar sU~.
dichas unidades por real orden de 5 I tituída.-s en esos disparos 136 carga~
del actual (D. O. núm. 81); o sea, 1explosiv36 y de proyecci6n por mate-~n lo que respecta al material de rias inertes, a fin Ge que puedan ser
cañones de 15 centímetros, modelo simuladas con ellas la.-s cargas verda-
1913. obuses de 15.5 centímetros, mo- deras.
delo 1917. Y material antiguo de 15 De real orden, comunicada por el
oentímetros, a 30 disparos par pieza ¡SeñOr Ministro d.e la Guerra, lo digo
«l 1M bateríll.6 de tracci6n aAltomóvil a V. E. para su conocimi.etnto y de-
• '.. o" o • - 1
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madlid '.. de abril
de 1927.
El Dlrrctcr ¡:rn•..
JUAN CANTON-SALAz.u 'f ZAPORTA
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real Y Militar Orden
de San Herme:Hogildo, ha tenido a
bien con~eder pe'lú:Jn ¿e placa de la
referida 01den al coronel de E6tado
Mayor D. J~é Galbi, Rodrígu~z,.con
antiO'üedad de 28 de octubre ultimo, .
debi;ndo perci',irla a pa: tir de pri- '
mero de noviembre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
6U conocimiento y dem'¡s efectos. Dios
guarde a V. E. mu' has año-s. Madrid
28 de abril de 19~7'
)){:Q\;F. !lF. TETU.4.N
Señor Pre-s:dcnte del Consejo Supr6-
mo de Guerra Y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Como con.'
tinuación a la real orden circular de
14 de fe!lrero úIrimo (D. O. núm. 38),
el Rey (r¡. D. R.) se ha Mrvido dis-
par er 6e publique el estado núm. 2,
referente a las tropas y servicios d.
Artillería de la zona de Larache, de.
bidamente rectificado.
De real orden lo digo a V. E:. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa.
guarde a V. E. muchoe aña.. Uadriti
28 de abril de 1927.
DUQtlZ D& .~.
Sefíor...
© Ministerio de Defensa
Estado núm. 2.
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D. O. aÍhIL 9S
J' hallándose comprobad. documell-
talmente que, a lon~ uencia de be-
rida prooucida por bala enemiga en
el F ondadillo (Tetuán) el día 28 de ¡
ag-oslo de 1924, ha 6ído declarado
inútil para el servi. i:J, Y que sus le-
6iones ~e (ncue ltran in I.·ídas en el
t:":Jdro tie 8 ne marlo·de 18.'] (C¡:lu-
ci61/ f.egi¡lntiva núm. 88). el Rey
(:¡ue DíuS guarde), de acu('rdo con
b j··formado ~or el Con e;o Su/,remo
d.' Guerra v ~lari':1, ha tenido a bien
con- e'!er el ingr,!;o el la primera
Se' (¡cín ce cli ha CUt'TpO al r.'encio-
na:io scl 'ulo, ton arreglo a la base
l." <'el artí tilo 1.° del real deudo
de 6 ce fe'llero del año rrcíx:mCJ pa-
baoo (J). O, n·:m .. 31), y artículo 6e-
~und" del mismo,
De real o.d,n, comunicarla p'Jr el
srr,"r \ i.,is·r·) rle la GU"rr:J, lo di~o
a V. E. para su conocim ento y de-
m¿'s e~.'-t05. Di,s guar:'e a V. ":. mu-
ches a;ios. Madrid 29 de abril de 1927.
~.1 ir",rtor'" ~r",J 1'e i1"'nta l ,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Se'lor Ccma~(~a!1te pencral cel Cuer-
po de lnváiidcs Mjji:ares.
Ser.ores Preside·,te del Con~ejl) Su.
prem 1 de Gllerra y ~ar¡na, Capi-
tá, Rene~al ¿e la ter era región e
Interventor general del Ejército.
PRE),fIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: E:1 vista n~l expe-
d:~n:e i~struído en la sexta región,
a instan'ia del 60ldado rlel Tercio
J;:ime Larrra Arre;¡rya, licen iado por
i,~()til, e'l justifiración de su dcrecho
;J ingre50 en e'Se Cuerpo, v h a lIán-
dose comprohano documrntalmente
nue, a ron~eruencia de herida pro-
du iti;¡ por fee'o enemigo el día 24
de se~tirmbre tie 1l)14 1''1 Kudia-Ta_
t,ar (Tetuánl, ha sido ce-larado in-
.ítil para el servicio, y que 5US lesio-
nc, 'e en l,p.)tran in lurdas en el
clI;¡rlro rl~ R ele mar1.fJ de 1877 (Colee-
edil r l"r:irlf/fi71n núm. 8R), el Rey
1C!l!p Dio" g'U1rne'. -le al"lIerclo con
In inform;¡rio ror el Con-ejo SUj'rl'mo
dp Guerra v Marina, ha trnido a bien
c","p·l er rl in re~o (n h primera
Sección de dicho Cuerpo al menrio-
: ,1 ,; !'-olria l"~ (on arre~!o a la bflse
J.' -'~1 .~:·t·l"'I'O l." nrl re;¡! rlerreto
c'e (¡ rl' fl'brcro del año pr'-ximo pa-
I;)(le, In. O. "lím, 3t), y artLulo se-
gundo dd mismo,
1). r··,: oc" n. rom'lrir'rla :-lor el
~~-~)- "in:o'ro ele 1;¡ G"~rr;¡. lo di<:;o
a \'. E. rara su cnnO'imiento )' de-
m;)., cre to'. Di'< !'uacrle " ':, E. mu-
e!los a:ios. :-'Iae:rid 29 de abril de J9~7.
1..;1 • ·: .. ··r'" ....n -. ·1 .('r- 0 1 .. ·1 t lJ.
ANTO"lTO LOSADA ORTEGA
Ser.or Com:lnrl,anfe g-ennal cel Cuer-
no de ln'·(!;dcs !I'ilitares.
Se:íore5 Presi:Jente del CO'1<ejo Su-
p~C:11J r'~ ( uerr,l v !l1;¡r¡'a e ID-
terVC:ltcr gener:d dd EjéLito.
E'tcmo. Sr. : Conforme ron 1" pre-
puesta que V. E. remitió a e3te Mi-
1 de m3Yo de 1927
lran inc1ufdas en el cuadro de S de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo CO.l lo
informa::o por el CO¡6~jO' Sup:emo
e' ... Guerra y Marina, ha lenid J a bien
con, eJer el in:;re~o ln la pr mer;¡
~ección de dicho Cuerpo al mencIO-
nado 60ldado, C::Jo;) arre,{:o a 11 bao e
l." del articulo l." del r.al decreto
de 6 e'e lC:Hero ¿el eño ¡ r.,x.I1l') ¡:.a-
sado (J. u. núm. ':'J), y artLulo be-
gUlldo del mis;no.
De re;l) u:Jcn, comunicarla por el
se!ier :\.inistro oe la Guerra, lo digo
a V. E. para su (o;]o:im¡~~to y ce-
más efectcs. Di~s gu;¡rde a V. E.
mucho; años. MadriJ 2) d~ abril
de 1927. .
A~T():"IO LOSADA ORTE"A
Señor Comn~d:I:;t~ ~'e()fcal ¿e; Cuer-
p;:> de Invá.idos 1\1111:.1,es.
Seño~es I'rtSílLnte t1-1 CA fej') Su-
¡-re.lIu d~ L. .. eaa y Iv¡ .. r,n." Laj,l.
ta:. gcncr;¡J Oc 1.1 ~eg ,/.úa 1Cgll";]
e lnLer. cutor geaeral ~e1 LJdLl,u.
CARGOS
D.!Iccción general. de ~ostruc
ciOn VAl1mlDlSUaclOO
A6CE~SOS
kcma. Sr. ; Confl.rme con la pr~­
pllesta que V. E. remid6 a este MI,
Ilisterio coa 6U t6C.llo de 19 del mes
actual, el Rey (q. D g.) ha I eni.l~ a
bien conceder el empleo SUj efl.r Fl-
mediato con la efe t.v;dad'( e 14 delcorrieat~ wes, al tenie te corunel de
lltie Cuerpo D. Luis 111a .. a y ~án hez
Varga.s pOI reur-ir las c.on¿icior,es
que determina el artículo l." de la
ley de 12 de marzo ce I~O;) ~C. L. nú-
mero 60).
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimie.lto y e:em.is efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos atios. Madrid
t9 de abril de 19::'7.
El General enc;,nlJ¡,io dt'1 df'apacho.
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
¡eño&" Comanda: ¡te ¡;ener~l del Cuer-
po de Inválid06 I\JiLLrej.
leñor lllterventor geaeral del
ato.
i
Ejér- :
I
L
1¡ .E)(c~o. Sr.: E:1 vistn del expe-
d¡~::te I~~tru,do el 11 qu;n, .. reg.ón,
a lnslancla cel ~ollj;¡do Lel reglrui~ll- .
Excmo. Sr. ; Vis:a la i::stancia que to c'e Infa ·tería S.tra ,o, n, m. lO,
V. E. curs6 a este Mini",:erio en 18 Jacinto ~ora Alcon hei, lic~n, i'do
del mos de lebrero último, promovi- por inú:il, en jus:lfi;acl..n de ~u de-
da Pllr d tenionte corOnel de ese recho a ing I e ,o en ese Luer;o y ha-
Cuerp" D. Jua~ Jiménez C6mez, en liándose compro a::o decu;n~nl:1Jrne'l.
.liplica de qLe ~e le adJudique el caro te que, a tc.n~e.,l e.1Lla de her:nas
!. de la cU>lodia y conservación de pro:Jucdas por l:al:1 e'~e;)líga ei d:a
la Alea aba de A.mería; tenien o en 12 .<!e se;.ti,emb,fp. (L 1i)~5 en ,1 tnri.
cuenta q .. e l. r:lenClOnada f. rtale!a torro de 1et~an, hn s do declarado
es una dr las que tig-uf;¡n (omo de inútil para el ser:ici.J. y qu" f;US 11',
valotl his,órlcr¡. a qu~ ~e refiere 1:l 610:1e, se cncue:1t/an inc'lI:das en cl
instr'JCrión 6." del (a ítulo 1.0, ;r- cll;¡dru c!c,fl de m~l7.0 ('e t~77 (Coll',;.
tfculo úni o tiel v vcnte 1 re upue5to', (16'1 f:e¡;rslativ¡ n,'m. 8il', el ~ ev
el Rey \11. D, g.) h.l trni(!o a bien !oue D:os guarde), r'e aClle:da cr.n lo
acceder a I~ fl~tición c:el rerurr, nte, lllformado por ti Con~ej'l ~uI l'(:m:J
el que!l- hari car~n de di:ho scrvi- de Guerra y ~1~r:n~, hr¡ ·c'id':l hie'l
cío, ~a rI q'e (!idrll'ará c!e los he- conce:!er el .i~~res_'l rH la pr;"'eraDefici.~s ('cr nc'micos anejos al mimo. Sl'ccJr)~ r.e di hn (¡'erpo al r. frri-1n
De re': "r-len lo cli~q a V, E. p:lra folcladCJ, can. arreg-lo a 1.. 1", e rr i -6U cono im!e ,t'l v rpmás e!~qn' Di:'s mera del artlcJ10 1.0 de; leal ('e le'n
Kuarde a V. ro. m"cho·s anos. Madnd d, 6 r1~ f,'rp~f), d .. ¡ ~I;O próxim) pa.
Z9 de abril de 1927. Sl<10 I/), n, nllm..'1) y arlícuo se.
P.) Gf"fl"r:t1 f"n"!'Tc!°'IJn d-' cJ.,,"'''r1'r). I g1 1 '1 'i '1 el"' 1 m: 511'1.
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA ¡ ~e r~~I. nc··P'). rr.m ...·¡ '~eh por d
senfJr ~11'1'1f') d~ h G··C·Tl. lo cli,'"
Señor Com'n'-!ante Re-HaI del Cuer- a y. ¡'" !'ar;¡ .511 r·n'r.;"~i n'o ',: rle.
po de Inváli:ios Militares. mas ef;' ta,;. D:o' ;ucr'e n ". E. mu-
lieñores Cap¡t~n g-e'eral ('e la tercera chas 3;.105. Macrid 29 de a'·ril (le 192 7.re~i'n, In end,,,'te "eneral mi'it'lr ,: F
h 'j rli~"('l.lr f'?'"':l"'" T a ;.~ ..... t,t
• IDterve!ltJr ge::eral del E iército. ; ANT0NT L
. '¡ ,o OSAn~ ORTEr.A
i Se'ior Cr.m·'!l,-!;J~'e re"pra! r'E! Cuer-
j p') de 1nvJli-'os l\'j'it-res,
INVALIDOS ! Seiícres P~e;i¿ente e'cl e .nscjo C'u_
, ! p-"mi) <!e urr··l V ~:"··n" ('rt~:Ex:cmo. Sr.: E, V¡,t'l cel e'[ne- tJo, r"e-e-~l J. " '. ': •... ' .... : .. -
d ' , '1 ". ,,~ ," "" la "l" 11 ~e-T'()!1le,te Illstr l' o cn h 'la-n r'p Cn.: ln:erl'e~to · ..... 1 .', l· ...... '. ena~ll, a íns'aneja del 50' cado del - r f,e .. eL ce Ejerc:tu.
~ercio Ant)· jn C1.:eT:':J Gucrr, li t.1l. ;
aaJo por i-¡ítil. e, justificación rle:
, su derecho a hg-r ·~o {n e;e e, erl''', I Excmo. Sr.: vista
f hallándo,e (ompr""~~h c'o('uml'-.trtl. die:lte Í:1stru'~b E:l J ,del npe-
ment q . d h 'd . l. e, , p¡a a rlF ."J-
. e ue, a eOT!~e·uep.~la e ~,n as mería. a i-~ta'ria elel 6~I,ja''', fpl
wfndas por tala cnemlg'a d Cla 18 re .... ¡mipnt() ele lnfanter' E _ ,
tie agosto de I02't e-- Af rau O·'e"I!;¡). mero 46 R:lf":eJ S~II-¡a J~ rspanl~ nu-
lLa _¡lIIo declaraco :n"til p-ra el ser- ciado p~r ¡nÓÚl n' ~ . f~fi <ts. ,ICl~~­
1'icic. '! "ue l' . f JUSl ';¡ 1 n !le
, ... tlU6 e510ne!l se encuco- su derecho a ingreso en ese Cu~rpo,
© Ministerio de Defensa
o O. núm ~8 t t1t> mayo ~f 1927
DESTINO~
Excmo. Sr. ~ Eo cumplimiento a ~
displJ('~le) <'n la real ord.:n de 23 ~I
mes <IcllJal (D, O. nÍlm. 1)2), el Re,.
(q, D. g,) se ha servido disponer c[~
el jl'ft' y ofIciales de Infantería com-
prendidos en la siguiente r~lacióD pa-
scn dl'stinados al Crupo de Fuerzas
Heg-uh:rrs Indígenas de Ceuta, ¡¡Úme-
ro J, dehiendo efecluar su incorpora-
ción con urg-encia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demh efectos. Di98
guarde a V. E. muchos años. Ya-
drid 30 de abril de 1927.
El <;;e"e",1 u",u11.d. del~
JUAN CANTON-SALAZAJt y ZAPOIlTA
Señor Alto Comisario ,. General ea
Jefe del Ejército de Espafía ea
Africa.
Señores Capitanes ~erab • la
quinta, sexta, séptima regi__ 7 ..
Canarias, Comalldaate ¡,entral •
Ceuta e In'ene8te~ SUlenJ ..
Ejército.
Excmo. Sr.: Como res.ha" *1
concurso anunciado por real orden de
6 del mes actual (D. O. lllím. 79),
para cuhrir una vacante de tenien~
coronel de lnfanterí'l -.ue esiste en
la Dirección g-eneral de lnstruccióa Z
Administración de este Ministerio, el
Rey ('l. D. g.) ha tenido a ltien i ..
signar para ocuparla al ele iicho e-.
pleo y Arma D. Angel llartlaa: n.-
mín!{uez, de la Caja de Cieza, se.
De real orden lo digo a V. E. ..
su conocimiento y demás efectos. Di<!'
~Ilard~ a V. F.. muchos al.. -.
drid .10 de abril de r,~. _
I El Ce"e..t enea..... ., *-PacM.
I JUAN CANTON-SALAZAJt y ZAPORTA
Seiinres Director general tie l.str.c-
ciólI y Administración y Captt.
¡(elleral de la tercera regi6n.
Seiíor Interventor general del E~
cito•
Coronel.
Capitán.
Tenientes.
RELACIÓN QUE ~E CITA
Señor Comandante g-e-f'f;ll (11'1
po de ¡nv'lidos militares
Señal lntu,enttJr general del
CItO.
nisterio ron su tscrito re I~ del mes a':1Ualidarles, n<'r treín~a V cn.o; años D. Eu~enb Casflellary Herr.., la
aClual, el Rey (q, n g,) ha te:>ido a ce 5ervi~i'), desde l." mayo 1927. las Secciones de Ordenanzas del !.li-
b,'.o conce Ar ".1 person'll e r e~~ ni,tcrio de la Cuerra.~ ~ SuEldo de teniente.CUHrO , eon¡:ren'Lrlo e) 1, ~i 'Li~ntp !), Enrique Vill;¡lba E!cudero, dd
r~la'i6n que ¡ ri'1cipi;\ c n n, Juan D. Ev:n;sto nla!1ro Vigil, 1.200 re~~ill1icl,to Rey, l.
Com:lni6n lJh~lde ': tecmi;):l <rn (\11 1 re'fl'l', cte. r,',;~n:'('7'i')~ v dr~ anua· 1>, Joaquín Gual Villalonlra, del
M~rtí'l CarcÍ1 c.~'r(Í1. el pcpmi" \i-1~·les, p"r treí'Ha 'J dc>s años de l";rupo Fu-::rzas Regulares ¡nclfi'e~
anual de efe:tiv;,dai r \le ~n 'a mi mOl s.rvícío. de d~ l." mavo lor. Tetuán. l.
a cada u~o se le ~t"ñah, pe r lo; e.... D, Fran :s:o Cocode' Abolay, 1.100 p, ll'!<'inn"n de ~folín~ Manzana~:
ceptos que 01' exrre'an. Tom, ·om· T"f,;~t;',S, eJo, ""in'¡ue'i s v una ar.ua· res, del regimiento Vad Ras, So.
pn,ndido eo la ley (11' 8 de iuli:) Op lida"!, pnr trein:a v '1:1 a'les de ser- D, H¡lario Vicente Castr_, del re-
1921 (D, O. nlím. 1 ~o) v r"'11 lId:rl'l C' vicio, desde 1.0 mayo 1927. gimiellto Sahoya, 6.
d~ 18 ele e:lero de I(J2~ (D. O. nú- Teni'mtes. D. Javier Ortega Indurai., del re-
mE'ro IÓ\ gimiento A~ia, 55.
De real orden lo d' V E n. Onofre Gálmez Ferrer, 1.100.- 1). Juan Garrido Carela, .el rem-I'!O a .'. pa· pesl'tas, dos Quin"cenios y una ,mua -
ra ~u conocimie-to y d más efec·,,' d ,~ - ' miento La Corona, 71.
Dios guarde a V. E. mur.hos añ~. 1,-1~ , .r0r, trenta y un anos de ser- D. Ricardo Fajardo Allende, seere-~! vi 1'1, "es' e 1,° mayo 1927,
J> adrid 29 de abril ¿\: 11)2]. 1 D J' O e t tario de c<lusa" de la ComaDda.cia se-
i ~ . na, ,sa mar, 1.10'), pe~e as, neral ele Melilla.
1':1 l'en....1 enc.·t.~n del tIr."..~o. • ns (lUlnClue-I::J'S y ura anl,a1Jdad. PUl D A 1 R' V'I 1> 4e la
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA 'trei:lta y uo añcs de servicio desde d '. ;~geJ f ¡vas, 1 ar , Aca-
f) m:l ) CJnJ<l (e n antena..
,1. D 'pv:, 1<:)2 7; ~ D. Eduardo Henzo CaDO, id regi-Cuero . eero Dlaz Arrual:larrena. 1.100 ... 1to L o' 38
t d '. 1.1 e n, .rl,ete~as, -5 q~lI'que~J:), y. unadanua. D. Jo~é E~cilssi Cebada, 4el re¡i-
Ejér- 1: '?oCl, por tL \nta y un anos e 6er- miento San Quintín, -47
VICIO, desde 1.0 mayo 192]. I Madrid 30 de auril d~ .,..-Ca...
Alférecf's. : tón-Salazar.
, in. Ramén Ccrdoha Martín, 1.500 I
,re<p"as, do'> Qu¡'ol'e"i-::s v (i'lro anua-l
D. Juan Cornllni~n Ubalcll", I.O~" lidacles, por as-eoso a oficial en 16
pesetas, dos quinqueni<>s, por d¡l'!z de marZJ último y reunir más de
años de .mpleo, desd" 1.0 mayo IQZ7. treinta v ci"co años de servicio, des-
de 1.0 de al:lril de 1<:)27.
I n. Martín García Carcía, 1.40<'pesetas, do& quinquenios y cuatro
D. Adolfo Pomero Torres, 1.601 pl"_ anua!i:iarle., ror aSCf'nso a ondal en
letas, dos quinquenios y seis anuali- l.· de enero último y reunir más de
daeles, por Vt ntinueve a5.os de cficial. treinta v cU3tro años de ~'ervicio, des-
de6de 1.0 mayo 1927. ,de l.- de fehrE'ro de 1<:)27.
! D. Mart'n Carcía Carc'a, 1.500 pe_
I E;e'as. dos quinquenios y ci.,co anua.
li'heiE's, p~r trei-ta y (inro año!! de
D. M:l.nuel Ponce Bralo, 1.500 pe. 'ervicio~ desde l.- ~e :l.hril de 1<:)27.
leta6, dos C;llinc;u~:lios y (lOCO :l.r,ua. M:l.dr d 21 de abnl de 1927.-Can-
Hdades, por treinta y cinco años de tón Salazar.
~rvicio. de'de 1.0 mayo 1<:) ..1]. 1 '--_.. --.. _.
D: J~é Puyuelo Cuiilue, 1.400 pe- 'ICCllh .1 '''!alltlrlaI~tas, dce nuinq~e~ios y 'u~tro anua.
hda~es, por treinta y cuatro añ:6 de • ASCENSOS
1CB'lé10, dé~de 1.,0 mayo lQ21. 'Circular. Excmo, Sr.: En cum-
· Jo~é Dom¡ngue: Bel hi. 1,,1°0 plimirllto <le 10 eli<pllesto 1'11 pI r('al~e6('tas, dos qUlnql'enlO; y tres anua- <lerr<'lo de 4 <lc jll!io <Ic If):?:; (" Dinrio
lidarle,s, por treinta y t:ff' aiios d .. orlrial" lIÍ1m, 1 \~) Y por' h'aher cllm.
• eB'lu~i de'?e 1/ mayo 1f);7. "licio la'; rO"c1;('inlles 'lile el mismo
· as Fernanrlez, ~1artlO. I.Wo dcter:Jllna. el H<,\' ('l. n, g,) ha telli-
p.esetas, dos qUin u~ ,lOS v'trt'~ anu;l. <1" ;¡' híell rOlll't:rlr'r el ('l11')1co ~u"e-
hdarlE's p"r trunta V t - d .., "
· " " el ,rE'5 anos .. rlOr 11'111('<10:110 a I,,~ capitall~s <le 1'1-
6er
D
VIClo, <lp.,s, e ,,1,· ma·;o 19=7. f:\II\('r;a ronlprel":;'los ell la ~i("llir;l'
· Juan Tlmenez Llllo 1 '(la r,A"e tI" , ., :'t d ' " ,. ,co e rc :Icl"n. (IIlC PTJ1Il'lpl::l ('on 1) Ar-
das, os qUI~quenlCs y t~(S a'lualida tur(l ~rolina RnelríRll<'7. y termin~ ('on
.es, dPordtrelllta y tres ancs de servi- n, Jo~é E~ca~ci C<'bada, que ~c halhn
CIO, e,s E' 1 ° mavo 10"7 1 I !D J é B' ,- , ( ee ara, os aptos para el ascenso, <le-
ta 'd os ,ernal. GarCla, 1.300 pl"se- hiendo disfrutar eu el que ~e les con-
d s, os qUl~quen¡os y t~es anualióa· fiere la antiq\ieelar! que oportunam<'n-
C~s, dPordtrel~ta V trp5 anos de 6ervi- te ~e les seiíale, quedando disponibleslO, ~ e l. mayo 192 7 '1'D M I B il • i j en as reglone~ en quc se encuentran.
ese'tas dnue . e en!1 ópex, 1.300 I De real orden lo digo a V. E. para
td d ' os qUl~quenlOs y tres anua su conocimiento y oemás ..fectos
la, e,s, ~or r/ tre 11I ta V tres años de Dio~ guarde a V. E. ml;~hos años'
15erVICIO, es ~ [.0 m~yo 1927. 1Madrid 3'1 de abril de 1927~ .
D. InocenclO 1¡;lesras RUlz 1.200
pesetas, dos quinquenios y do~ anua-I El Gene,..' enc....do del dcot>aebo,
lidades, por treinta y dos años de ser- J . C S
vicio, desde ).0 mayo IOZ'l. S _VAN ANTON- "LAzAR Y ZAPORTA
D. Peliro Cordón Martfnez, r.200" enor ...
~etas, .os quinque"Jif)s y dos aoua. "EL~CIÓ~ QUE SE CITA
hda~e.s, ror treinta y dos años de, n. Artnro M olina Roelríg-uez, del
serVICIO. oe-ol' ..- ma"o IQ27. regimiento Isabel la Católica, 54.
D. Leopoldo Parios Anamendi, n. Manuel Maldonado Rato, de la
1.200 pelletas, dos quinquenios y d06 Caja de recluta de Torrelavega, 84-
1
© Mmlste O de De ensa
D.O.-..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) _
ha servido conceder el I etiro para
Orense, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el 204 del mes actua1"
al capitán de Infantería, en situadÓD
de reserva, D. Arturo GonráleJ: Yico-
quez, afecto a la zona de Recluta-
miento y Reserva de Orense, .w. di.-
poniendo al propio tiempo que por fia
del corriente mes sea dado de baja dl
en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1927.
El Oe~eral encargado d!1 Oeapacbo.
JUAN CANTON.,sALAZAR y ZAPOItTA
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el alférez de lnfant.ería
(escala reserva) D. Pablo Bujalance
Salamanca, disponible en esa plaza.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a disponible vo-
luntario para la misma, en las con-
diciones que determina la real orden
de 10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
mero 3.1).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimicnto y dcmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afIas.
Madrid 29 de abril de 1927.
. El O·..ne..l .'lC 'r~ad') d~ " $".che
JUAN CANTON·SALAzAR y ZAPORrA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme coa t. _-
citado por el teniente de Infantena
(escala reserva) D. Rafael Bacbaa-
cho Pera, del regimiento San ~1
cial núm. 44, el Rey (q. D. C.) ha
tenido a bien conceder.le el pase a clá-
ponible voluntario con residencia ea
Córdoba, en las condiciones que de-
termina la real orden de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos ají_.
Madrid 29. de abril de 1927.
~ Oelleea\ encarltado del dtipacllo,
JUAÑ CANTON-SALAzAR y ZAPOllTA
Señores Capitanes generales de la le-
gunda y sexta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
los· puntos que se indican en la si-
guiente relación, .al personal de In-
fantería comprendido en la misma.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solí-
citado por el c.pitán de" Infantería
(escala reserva) D. Lope Gasco Ló-
pez, con destino de comandante mi-
litar del Fuerte de Nuestra Sefiora
de .Guadal,upe, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bIen concederle el pase a dis-
ponible voluntario. con residencia en
Alcoy, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1927.
F.l Gene' al ..nc.r~ado del despacho
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Señores Capitanes generales de I~ ter-
cera y sexta regiones.
Señ.or Interventor general del Ejér-
CItO.
bano. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 9 de marzo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 57), para cubrir tres vacan-
tes de sargentos instructores en comisión
en la Escuela Central de Gimnasia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparlas a Juan Sierra Gil, del ba-
tallón Montaña Gomera-Hierro, 11; Se-
rafín Vera Segura, del regimiento de
Castilla, 16, y Antonio Bustamante Ga-
rés, del de San Quintin, 47, los cuales no
causarán baja en sus destinos de planti-
lla, incorporándose a dicho Centro de en-
señanza.
De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Guerra, lo digo a Y. E .
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ya-
drid 29 de abril de 1927.
El Director Oeneral accidental,
ANTONIO LOSADA ORl'WA
Seí'lor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta y séptima regiones e Interventor
general del Ejército.
~':'E:r~:~';~,
e--ndnte.
D. .....tte Rodclguez de la He-
... _id _taIlGa ),L••taña. Anteque-
.... 1..
... t 4e mayo de 1927
.... :.::.-------_-:--.;....:....::.--=.:-..;.....;..----------
A1f«ccea.
8. Jo.é Gtaráa Tofé, del regimiento
.segOYia, 75.
D. Fuaa.do Merino Galindo, del
rcgiaieat. Tenerife, 64-
D. Car~lI Domínguez Yázquez, del
regimientCJ Guipúzcoa, ~3.
Y..dri4. iO de abril de I927.-Can-
t6a-SaJauc.
Ca&"tJa.
D. a.fa.tlI aeoaae (;Qoz11ez;, del re--
...... Lealtad. JO.
1.'eaitatea.
•. u:-« San Pedro Bonnichón,
,.- l.ataU'. Cazadorea Africa, 7.
. ~. Y.uuel Sánchez Fernández. del
M1aIléa MOIltaña La Palma, i
ExC1J1o. ~r.: El Rey (q. D. g.) se
laa servido disponer que el destino DISPO~IBLES
conferido por real orden de 19 del mes'
actual (D. O. núm. 88), al teniente' Excmo. Sr.: Conforme con lo !01i-
ie Infantería D. Antonio Suárez AI- citado por el comandante de Infan-
varez,. ~ la. Interve~ciones militar~s ~ría D. José Izquierdo Arroyo, dis-
'e lolehll~, quede. sm d.eeto, eontl- I?onible en esta región, el Rey (que
Jluand? dIcho ofiCIal dt;stlllado en el Dios guarde) ha tenido a bien con-
ltatallon, Cazadorea Afnea, 14, al que cederle el pase a disponible volun-
perte.ecla.. tario, con residencia en la misma, en
De real.or~e. lo dIgo a ,Y. E. para las condiciones que determina el real
'Q. conOCImIento y demas efec!os. decreto de 4 de julio de 1925 y real
DIOI .«uar4.e • v.. E. muchos anos. orden de 10 de febrero de 1926 (" Dia-
lbdni iO 4e abnl de 1927. rio Oficial" núms. 148 y 33).
.. a-en4 _ ....do del d_KÁo, De re.l orden lo digo a V, E. pa-
J.~ CucTON-SALAzAll y ZAPOllTA ra. su conocimiento y dcmh efectos.
DIOS guarde a Y. E. muchos alíos.
.MIos- Alto Comisario T General en loladrid 29 de abril de 1927.
~~oa4do BJército 4.e Espalía en ltJ 0......1 ._....40 d.1 d_bo.
n . JUAÑ CANTON-SALAz.U y ZAPORn
~OI'W Direotor ceaeral de M.rrae. Seftor Capitán general de la primera
co• ., Colonia., Comandante gene- región.
,..¡ de lolel.illa e Illterventor general
'él BjéreiM. Sel\.or Interventor generá.l del Ejtr-
cito.
"'0. ir.: 81 Re}' (q. D. g.) se
... lenw' lIisponer Q.ue el teniente de
Jilfantería D. Ilaauel Melis Claveria,
lA! 1& Hade. de Tetuán, continúe en la
llit:aaci'. 'e • Al Servicio del Protec·
. .orado", bal.ec sido destinado a
lea Iot ellcienea lolilitarell de Te-
Ma.
De real or4en lo digo a V. E. para
.. coaocimieatlo y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos años. Madrid
Je de abril de 1927.
El a-e...I C1IClIrudo del d~
'UAJf CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
~eior Alto Comisario y General cn
Jefe del Ejército de España en
Afriea.
Señores DirectO!" general de Marruecos
y Colonia.. Comandante general de
Ceuta e Iatene.ntor general del
Eiérclt...
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que comienza cun el maestro de ban- . misma hasta ,que le co~eaponda ler
da D. Enrique Rever! Bas y te.rmma I colocado. segun pre~e~tua la real o~­
con el músÍ\;o cíe segunda ~ose Me- I den de 8 de enero ulumo (D. O. nu-
dina Espejo r\iSí'oniel\(!o. al proulo mero 7.)
tiempo, que 'P01' fin elel corriente mes De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
sean dados de baja en los Cuervos ra su conocmuento y demás efectos.
a que pertenecen. Dios guarde a V. E. muchos años.
De real orden, comunicada por el Madrid 29 de abril de 1927.
señor Ministro de la Guerra, lo di¡¡:o El Oentral enc.rga;!" del despacbo.
a V. E. para su conocimient'o y d,,- JUAÑ CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
más efectos. Dios guarde a V. E. muo
chos años. Madrid 30 de ahril de 1927. 5"01' Capitán ¡-eneral de la sexta re-
gión.El Director gcneral accldent.l.
ANTONIO L05ADA O'RnGA Señor Interventor general del Ejér-
cito.
den circular de 10 de marzo 6ltimo
(D. O. núm. 58), sobre asistencia a
los cursos de aptitud para el ascenso.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que por el Arma de Caballería
asistan los veinte capitanes que figu-
ran en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1927·
El General euurpdo del cIaPacho.
JUAN CAN'lON-SALA%AR y ZAPORTA
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16
del mes actual, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Enrique
López Ladrón de Guevara. disponible
volunthio .en esa región. en súplica
de que se le conceda la vuelta al ser-
vicio activo. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el interesado. quedando en dicha.
,ituación de disponible hasta que le
·;orresponda ser colocado. según pre-
ceptúa la real orden de 8 de (;,ICrO
último (D. O. núm. 7.)
De real or<len lo digo. a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. m4chos años.
~iadrid 29 de abril de 1927.
El Ora...l encargado del desp.cllo,
JUAÑ CANTON-SALAzA'R y ZAPORTA
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimentar lo prevenido en la real 01'-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 25 de marzo último ("Dia-
rio Oficial" núm. 70). para proveer la
vacante de Comandante de Cabal1.:-
ría (E. A.), en el Depósito de Ca-
hallos Sementales de la tercera zona
pecuaria (Valencia). el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla al· de dicho empleo
D. Luis González Barreras. exce-
dente en la quinta región. •
D. Mariano Ruiz Piquero. del regi-
miento Cazadores Lusitania.
D. Mariano Miláns del Bosch y d~1
Pino, de la Academia de Caballería.
D. José Ifligo Bravo, excedente en
la sexta región.
D. José Sánchez del Aguila y Men-
cos, del re¡-imiento Húsares de la Prin-
cesa.
D. Emilio de Aspe Baamonde, ex-
cedente en la séptima regi6n.
D. Pedro Pujadas y Gastón, mar-
qués de Valdeolivo, del depósito de
Caballos Sementales de .Ia quinta zona
pecuaria.
D. Jorge de Vivero y de Loño. ex-
cedente en la octava región.
D. Agustín Rodríguez Redondo, ex-
cedente en Ceuta.
D. Jesús <le Garamendi Romero, ex-
cedente en la sexta región.
D. José Huerta Topete, del depó-
sito de Caballos Sementales de la quin-
ta zona pecuaria.
D. José AJ'royo Aparicio, del depósi-
to de Caballos Sementales de la pri-
mera zona pecuaria.
D. Eugenio Labrador Luna. del Co-
legio de Huérfanos de Santiago.
D. José Fcrrández Caldevilla. del re-
gimiento Lanceros del Rey .
D. Domingo M esa Escarcena. del re-
gimiento .cazadores de Victoria Euge-
nia.
D. Juan Díaz y Alvarez de Araujo,
del regimiento Húsares de Pavía.
D. Tomás de Liniers y de Muguiro,
de la Escolta Real.
D. Arturo Alonso Quintero, del re-
gimiento Lanceros de Farncsio.
D. Guillermo López Santisteban. ex-
cedelTte en la primera región.
D. Francisco de Ezpeleta y Monte-
negro, del regimiento Cazadores de
María Cristina.
Madrid 29 de abril de I 927.-Can-
tón-Salazar.
-
·....-.....~I.· ..~"¡-.-._-
.Iccldn di CaDaIlIrI. I CM. &lballa,.
CURSOS DE APTITUD PARA
EL ASCENSO
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a estc Ministerio en
1 I del mes actual, promovida por el
comandante de Infanteria D. Ramón
Gareia-Barraca Angulo. disponihle vo-
lun tario en esa región. en súplica de
.¡ue se le conceda la vuelta al servicio
activo. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a hien acceder a lo solicitado por el
interesado, quedando en dicha situa-
ción de disponible hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa
la real orden de B de enero último
(D. O. núm. 7.)
De real or<lcn lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1927.
El General encar••do del d~
JUAÑ CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Sefior Capitán gener.al de la. segunda.
región.
Señor Interventor general del Ejér·
cito.
VUELTAS AL SERVICIO'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 21
del mes actual, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Benito
Urquiza Bea, disponible voluntario en
esa región, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado por el interesado.
quedando en dicha situación en la
SOCIEDAD DE SOCORROS MU-
TUOS PARA CLASES DE S&
GUNDA CATEGORIA
Maestro de banda, D. Enrique R,,-
vert Bas, del regimiento Almansa. lB.
para Tarragona.
Músico de segunda. Claudio Mos-
quera Rodríguez, del batallón monta-
ña Fuerteventura. 10, para La Caro-
lina (Jaén).
Músico de segunda. José Medin'!
Espejo. del regimiento Alava, 56. pa-
ra Málaga.
Madrid 30 de abril <le 1927.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado de la circular de Sección de lB
de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 65). relacionada con las cuotas
que deben satisfacer a la Sociedad
. de S.ocorros Mutuos para e1ases de
segunda categoría y agimilados del
Arma. sus sucios, tcnicndu en cuenta
lo manifestado respecto al particular
por los Cuerpos. Centros y Depen·
dencias, el Rey (q. ]). g.) se ha ser-
¡ido disponer quede modificado el ar-
tículo 6.· del reQ'lamcnto de la misma,'
según se expresa en la citada circular.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1927.
El Gener.1 enear••do del d~p.ebo,
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Señor...
Señores Capitanes generales de ia
primera. segunda y cuarta re¡¡;ione".
Señores Presidente del Consejo Su-
premo <le Gu~rra )' }'larin3 e Inter-
ventor general <le! Ejército.. ._ ...
"Ji .'.... • ···}z:::~ '.
RELACIÓN QUl: SE CITA
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y Arma D. José Pereda Fernández,
disponible en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid JO de abril de 1927.
El O~Deral encareado d~1 desPICho,
JUAÑ CANTON-SALAzU y ZAPOJl~A
Señor Capitán general de la sexta re-
¡¡¡r'n.
ScjlOre~ Capitán general de la terce-
ra regiún e Intervcntor gencral del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Caballería D. Juan Arizón Mejía",
del regimiento de Lanceros Villavi-
ciosa, 6, y el alférez de la propia Ar-
ma D. Manuel de Rivera y Trillo Fi-
gueroa, del de Dragones NumancJ&.
número 11, pasen agregados al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, con arreglo a lo dispuesto
en real orden circular de 23 del co-
rriente mes (D. O. núm. 92).
De real orden lo digo a V. E. pan.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1927·
I!l General encargado del despacbo
]uAÑ CANTON-SALAzAR y ZAPOJlTA
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitanes generales de la st-
gunda y cuarta regiones, Coman-
dante general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
del regimiento de Cazadores Alcán-
tara, 14.' "de Caballería, D. Antonio
Peñas Vázquez, pase destinado a la
Mehal-Ia Jalifiana de MeJilla, 2, en
vacante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1927.
el General ellcar¡ado del despacho,
JUAN CANTON-SALAzAil" y ZAPORTA
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafía en
Africa.
Señores Comandante general de Me
Iilla, -Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene·
ral del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
pase como agregado, con arreglo a la
real orden circular de 15 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 39), al Depó-
sito de Sementales de la quinta zona pe-
cuaria, el sargento del regimiento Dra-
gones de Montesa, 10, Manuel de Cea
Gutiérrez, y queden sin efecto los des-
tinos hechos por real orden circular de
23 del corriente (D. O. núm. 92) al re-
gi.m.iento Lanceros de Sagunto, 8, y De-
POSItO de Sementales de la quinta zona
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pecuaria (agregado) de los sargentos En-
rique Peinado Castro y Rafael Colas
Torres, del regimiento Cazadores de Tre-
viña, :16, y Lanceros ed la Reina, 2, res-
pectivamente.
De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Guerra, lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1927.
El Director ~neral acddrnta!, r"
ANTONIO LOSADA O"'BGA
Señor ...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el teniente coronel de Caballería don
Joaquín Patiño y Mesa, actualmente des-
tinado en el regimiento de Lanceros Rei-
na, 2, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia por
asuntos propios para París (Francia), con
atreglo a las ínstrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de
1905 (e. L. núm. 101), dando cumpli-
miento mientras resida en el extranjero
a cuanto dispone la real orden circular
de lJ de marzo de 1923 (D. O. núme-
ro 59).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1927.
El General tncargado del despacho,
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
• ••
IICCIO .1 Imltlrll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a la
categoría inmediata al personal que se
expresa a continuaci6n, asigná.ndole en
su nuevo empleo la antigüedad que a cada
uno se le señala.
De real orden, comunicada por el señor
MinÍltro de la Guerra, lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1927.
I!l Dlrtclor ¡eneral accidenlal,
ANTONIO LOsAnA ORTEGA
Señores Capitán general de la primera
región y Comandante general de Me-
lilla.
Señor Interventor general del Ejército.
RELACIÓN QUE SE CITA
A maestro armero de primera clase.
D. Modesto Mourón Hombría, del re-
gimiento Lanceros de la Reina, segundo
de Caballería, con antigüedad de 26 de
abril de 1927.
A maestro armero de segunda clase.
D. Angel Fano Zuazua, del regimiento
Infantería de Saboya, 6, con antigüedad
,le 10 de abril de 1927.
D. Francisco )iménez Guillén, del Gru-
po ?e Fuerzas Regulares Indígenas de
Mehlla, 2, con antigüedad de 2J de abril
de 1~.
A maeatro .Ulero.guarnicionero de
primera clase.
D. Antonio González Dávila, d~1 regi-
miento Lanceros del Príncipe, tercero de
"Caballería, con afltigüedad de 15 de
abril de 1927.
Madrid 29 de abril de 1927.-Losada.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de la Medalla de Africa crea- ~
da por real decreto de 8 de septiembre
de 1912 (e. L. núm. 175) que V. E. re-
miti6 a este Ministerio en 31 de marzo
próximo pasado a favor de dos maestros
y tres auxiliares del personal del mate-
rial de Artillería, con destino en el Par-
que del Arma de Melil1a, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la
citada propuesta y conceder el uso de la
Medalla de A frica, sin pasadon:s, a di-
cho personal cxpres::do (;11 la siguiente
relación, con;o comprendidos en la real
orden de 7 de juEo de 1916 (e. L. nú-
mero 139).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1927.
El Director gtnera¡ accidental,
ANTONIO LOS"DA ORTW"
Señor Comandante general de Melilla.
JU:LACIÓN QUE Si: CITA
D. Andrés Sopesen Gracia, maestro
de taller de segunda clase.
D. Francisco Fonseca Pifiero. maestro
de taller de tercera clase.
D. Ernesto Rosella Rosell, auxiliar de
oficinas de tercera clase.
D. Juan Fernández Jiménez auxiliar
de oficinas de tercera clase. '
D. J ulián Avalos Campos, auxiliar de
almacenes de tercera clase.
Madrid ~9 de abril de 19~7,-Losada.
DESTINOS
Excm.o. Sr.. : El Rey (q. D. g.) se
h.a serVIdo disponer queden al Servi-
CIO del Protectorado los tenientes de
Artillería comprendidos en !a si-
guiente relación, que prin<:ipia con
D: Hipólito Ramírez Onsurbe y ter-
mma con D. Pedro r';onzález Cante
ro, por haber sido destinados a las
Intervenciones Militares de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1927.
El General encargado del dtSpacho
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitan¡os generales de la
cuarta región y de Baleares, Co-
~andantes generales de Ceuta y Me-
h.lla, 1nt~rventor general del Ejér-
CItO y DIrector general de Marrue-
cos y Colonias.
O. C. a6al. fa
~ 11tH'"el.....nl _Olllr
COMISIONES
tos. Dios guarde a V. A. R. muchoa
años. Madrid 30 de abril de 1927.
I!I OeDeral encarllado del despacbo,
JUAN CANTON-SALAzAJl y ZAPORTA
D. Hipólito Ramírez Onsurbe, de
Ju Tropas de posición de Melil\a.
D. Antonio Blanco García, del re-
.umeuto mixto de Mallcrca.
D. Camilo Burgos Sánchez, del pri-
ma- regimiento de montaña.
D. Pedro González Cantero, de las
Tropas de costa y posición de Ceuta.
~ Madrid 30 de abril de 1927.--Can-
I . 'D-Sa1az&r.
De real orden, comunicada fCK' el
señor Ministro de la Guerra, l. dip
a V. E. para su conocimiento y 1I1-
más efectos. Dios guarde a 'V.ecea-
cia mucho. años. :Uadrid 29 de altrit
Señor Capitán general de la segunda de 1927•
región. 'ElDlr"Ctor Crllen! accldeatll1,
Señor Interve~tor general del Ejér- ANTONIO LOSADA ORno&
cito. Señor Capitán general de la primen
••• región.
Señor Interventor general del JEjér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios &U"lrde) ha tenido a bien disponer
~eden en supenso hasta nueva orden los
exámenes que trimestralmente se venían
'Verificando para los aspirantes a ocupar
plaza de ajustadores de Artillería y maes-
tros silleros-guarnicioneros-basteros del
Ejército.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lúdrid 29 de abril de 1927.
TITULaS NOBILIARIOS
celO. dI 1"lallra
DISPONIBLES
Senne. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante
~e Ingenieros D. Emilio Ostos Mar-
tín, que ha cesado de avudante de
amp~ dd general de b~igada don
] 039U11I Pascual y Vinent; quede dis-
p<>mble en esa región.
De real orden lo digo a V. A. R..
JI;Ira au conocimiento y demá". efec-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16
«el mes actual, promovida por el co-
mandante de Artillería D. Gabriel
Moyano Balbucna, con destino en el
14 regimiento ligero, en súplica de que
se le consigne en su documentaci6n
ballarse en posesi6n del título de con-
de de Villahermosa del Pinar y le le
autorice a firmar oficialmente con el
referido tltulo, el Rey (q. D. g.) te
l1a lervido acceder a lo solicitado por
el interesado.
De real orden lo diS"o a V. E. pa-
n.lIu conocimiento y demás efectos.
DIOlI .guarde a V. E. muchos años.
lLadrid ~ de abril de 1927.
~ Oell'ral encargado del d"Spacho,
]UAK CANTON-SALAzAll y ZAPOJl'rA
Scfior Capitán general de la séptima
región.
.'-,'
CüNTABILIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la comisión de que I
V. E. dió cuenla a este Ministerio en
5 del actual, desempeñada durante Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
diez días de marzo anterior por el Dios guarde) se ha servido disponer,
coronel de la Guardia Civil D. Fede- como aclaración y ampliación a la
rico de la Cruz Boullosa, acompañada real orden de 30 de marzo últim.
del capitán D. Florentino González (D. O. núm. 45), que el inciso pri-
11 ' d' d P d mero de la misma y el párrafo pri-Va es y del guar la segun o e ro mero del. articulo I.. de las instruc-
Martín Colás, que desde Tetuán se ciones para la contabilidad de la ex-
trasladaron a M elilla para la revista plotación de los ferrocarriles milita-
de puestos, con los beneficios que d l C dI'
otorga el. vigente reglamento de die- res a cargo e uerpo e .ng~nIe-
t . ros, queden redactados en la siguIenteas. . ! forma:
De real orden lo digo a V. E. pa- I p' Q" d
ra su cono,.imiento y' demás efectos.' . n7ero. t'd uJ lnt~r~ se eter-
Dios guarde a V. E. muchos aiios.. mma a. can I a an~a e gasto.' que
Madrid 29 de abril de 192 7. ,se conSIdere ~eccsana y la de l~gre­
sos que pouna obtenerse del CItado
El Oeneral encargado del de5pacho, servicio para poderlos incluir en 101
JUA.N CANTON-SALAzAR y ZAPORTA I presupuestos respectivos como perte-
Se- Alt C " Gil necientes a la cxplotación de las lineaslIor o OBlIsano y enera en T ..Jefe del Ejército de Espaiia en' m! !t~.res, po: la Jefatura del serVICIO
Af . I militar de l, errocarnlcs, en la Pen-
nca. ínsula, y las Comandancias de Inge-
Señor Interventor general del Ejér- nieros de Melilla y Ceuta, se sufra-
cito. garán todos los gastos de explotaci6.
: '( I ~';:~·:ET~í::·~.; de los expresados ferrocarriles, por
cuenta del capitulo sexto, artículo se-
gundo de la sección cuarta y capl-
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vUe- tulo cuarto, artículo único, de la se-
cencia dirigido a este Ministerio en ción 13, respectivamente, incluyéndo-
12 del actual, interesando prórroga a' los en las cuentas dentro del e,lgraf.
la comisión conferida en esta corte," Haberes que se acreditan", aun cuan-
al comandante de Caballerla D. JOlé do formando un concepto leparad.
Legorburo Domínguez, el Rey (que de los demás, expresándose .. Gasto.
Dios guarde) se ha servido acceder a ,de la explotación del Ferrocarril, y
lo solicitado a partir del día 15 del ~ los ingresos se c~rgar~n en • Habe-
mes de marzo pr6ximo pasado, con I res que se anulan con la misma se-
los beneficios que otorga el vigente paraci6n también, a tln de que en todo
reglamento de dietas. momento pueda conocerse el liquido
De real orden IQ. digo a V. E. pa- b~neflcio o quebranto que la explota-
ra su conocimiento y demás efectos. clón ha producido.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Artículo I.. La contabilidad de la
Madrid 2Q de abril de 1927. explotación de los ferrocarrilel mili-
el Oeneral encargado del despacho g-res estará a cargo del personal del
]UAN CANTON-SALAzAJl y ZAPo'RTA uerpo de Intendencia, siendo Tisada
_ . , toda ella 'por el Comandante principal
Seno~,Caplum general de la primera de Ingemer.os, en los de Africa, y por
reglon. el General Jefe de la jefatura del Ser-
S - 1 vicio Militar de Ferrocarriles en laenor nterventor general del Ejér- P , I ' ,
't enmsu a, que seran los ordenadores
Cl o. de pagos del scrvicio, en analogía
con lo preceptuado en el reglamento
, p~ra las Obras y Servicios de Inge-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se I meros, aprobado por real orden cir-
ha servido aprobar la comisión de cula:, de 4 ~e <;>ctubr,e de 1906 (CO-
que V. E. dió cuenta a este Ministe- lecclO~ LegIslativa num 178).
rio en 11 del actual, desempeñada en ~ De real o~d<:n lo digo a ,V. E. pa-
el mes de febrero último por el auxi- ~. su conOCImiento y demas efectos.
liar de Almacenes de la primera Sec- , M10J .guarde. a V,. E. muchos afioa.
ción de la Escuela Central de Tiro J a nd 29 'abril de 192 7.
D. ~idel Sevilla Palacios, con los be~ El" ",ro) encargado del despadlG,
neficlos que. otorga el vigente regla- ]UAN ~ANTON-SALAzAJl. y ZAPOJlrA
mento de dIetas. Señor..•
•••
EXAMENES
El Director general accidental,
A;mONlO LOSADA ORTEGA
Señor...
© Ministerio de Defensa
t de m~yo tie t027 O. O mnn. ~a
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailOs. Madrid 29 de abril de
1927·
DEVOLUCION DE CUOTAS sados las .cantidades que ing~e~aronIpara reducIr el tiempo de serVICIO en
Excmo. Sr.: Hallándose justificado· filas. según cartas de pago expedidas
~ue los individuos que se expresan; en las fechas. con Jos números y por
en la siguiente relación. que empieza: las Delegacioncs de Hacienda que en
con Alfredo AJós Gil y termina con I la cilada relación se expresan, como f'1 Olrrctor lI!en.r.· .ccldmta1,
Eu:.cbio Mesa Saavedra. pertenecien-\ igualmente la suma que debe ser re- . ANTONIO LOSADA ORT&O&
tes a los reernr1a7.os que se indican, I integrada. la cual percibirá el individuo Señores Capitanes generales de la ter-
están comprendidos en los artículos i quc hizo el depósito o la persona au- cera, cuarta y octava regiones y de
284 de la ley de Reclutamiento de 19121 torizada en forma Icgal, según previe- Canarias.
y 422 del Reglamento de la vigente" ncn los artículos 470 y 425 de los cí-
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-I tados textos 'egalcs. Señor Interventor general del Ejér-:
poner que se devuelvan a los intere- De real orden, comunicada por el I cito.
He/oció" qw se cita.
PU"TI' EN
OUE PUt.RON ALISTADOS
..
..
:1
""NOMBRfS DE LOS Rl!CLUTAS E
~ ~yunl.ml.nlo Provlncl.
Pecha Núme- SUMA
Batallones ala d. l. carta de pago ro d. Del.g.clón d~ qu.d....Ift"r<'"
d. l. c.r· H .cl.nd. qu. I'aradal. de npldló l. carto
-
recluta DI. Me. Allo palla de pqo P..etu
-- - --1-----
Alfredo A'M Oit 1<l?6 Moncn'"r C.st.lI"n C.st~1I6n .
rse Hellr. Soler. 1921 H rceluna H rc~lonL Il.rcelona n.' 54o.~ PuI,,1 S.I , l'In Iclrm " .,. '" Id.m Id.m ..•mó~ Pode lo Porr.d~Ila5 lCl"l2 IIt.m '1IcI~m Ildem. . ..
AnlonloC".I- Fa Id'v,I l<nl A·l/.nlona ldem T.rras · .
lu.n P.-eu.1 Fern'nd~z 19'a I"do. . 11 ugo !Monl.>rt .
bomlDlo RoJrl¡¡u•• Ounzálrz 'IIV¿¡!IILa Lo¡¡un '1' C.n.rías "IT.neril .
I!nseblo Me5. S..vedra 1924 Las P.lmas fl2em Oran C.narí•..
I :1
MaA!rid 29 d••bril de 1927.- LosadL
lB junio 1926 B-1 011 IV.I.nel .
4 I.brero. t92l 671. H.rcelona ...•..
4 ~n.ro .. 1923, 2,4' Id.m .
15 lebrero. 1922, 4.330 ¡'Id m .
16 enero... 1923; 2.041 Idem.........•.
18 ,.brero. ten2' 4H ¡Lugn .
n Idem.... t922 433 IS'AlacrUZd'T~
I nerife .6 .¡¡oslo.. 1924 143 ILas P.IIIIH ..
El Dlreclor ¡rnral accldrat"
ANTomo LOSADA ORmoA
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.)
ft ha aervido disponer se devudvan
al peraonal que se exprC'3a en la si-
(\Iiente relad6n. lu cantidades que
ingresaron para reducir el tiempo de
'.ervirio en filas, por h~ llarse como
prendidos eD 101 preceptos y CM()S
tlue ee i.di ano seg"1I cartas de pa)!1l
expedidas en las fechas con lo. nú.
merol y por las Delegaciones de Ha.
1cienda que se expresan, como igual-; muchos ~os. Madrid 29 de abril de
mente la suma que debe ser reinte-' 1927.
~rada. la cual Fercibirá" el individuo I
que hizo el dep(sito o la persona au-
torizada en forma legal, según pre-
vienen los artlcu los 470 del regla-
mento de la Ley de. Redutamí'cnto . Sefiorea Capitanea generales el" l.
~ 1912 Y 425 de la vIg~nte. I Ip.~unda tercera qUInta.., MXC&
?e real.orde'l, comunicada por. el I reglones: '
sen<Jr Mmlstro de la Guerra, 10 dlg0
a V. E. para su conocimiento y de- I Seflor Interventor general lIel Ejú-
m~ efectol. Dio, guarde ¡¡. V. E. I elLO.
'~d.13 ~ru" '~"I D.I.¡¡:.olón d. 1Suma que d.beNúm~ro d. S~r It·a .... NOMBRES Dtstlnol la carla H.el_ncl. q¡¡~ Int~l,!rada OBSERVAClOND
d. I'a¡¡o exp' ió l. c.r· -
Dia ~ Añal 'a d~ P'l(O Pes....
---
!t.c1ul.... Luí. LÓp.z Romero............. C.ja R.clula Mi
MOlllnro .•.•• 26
I
marzo .. 1926 288 Córdoba..•...•. 250m Por Ingreso becbo dr IÜI
Sold.do ., "ntonío Ol.ya Ruano ........... R••. lnl Princ:·¡ ;
5a, .¡ •••••••• ", 15
1
~.pbre.. ¡"l6 317-.0. Alicante ......•. 275.00 Id-m.
Ptrnando jirnfn.z Oómez ......¡R'~: 1.11. Ouada-~ I ¡como compr~ndldo m-IOtro...... 6 íd.m ... 1923 193 Albacele........ 500,00 R ". e de 20 .brll"dlaJ .. ra, lO ••••
:j IQI4 ID. O. núm 88\.Otro ..... Jo." M.ría B~nte Alcol~...... ¡R0R:. Inf.d.l In-l ~cnm<> e"m p'·.ndido en II ldem ... 81 Zar.¡¡oza ....... 500,00 R () e de lb abrtlll(tinte. ) .••••• 192ft (D. O. núm.1l1j.Otro...... Anl.lnío Laud. l3ern~do""""'1 Reg Inr. üUípúz'll IPor in¡¡rC!lO becbo .....Ct a, 53 ...•.• IOlíd~m ... I 3Tl Bilbao.......... 12.5,01
Madrid 29 de .bril de 1Cll1.-Los.da.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.)
te ha· eervidQ'" disponer 6e devu~lvan
al per50nal que se expresa ~n la ad-
junta relaci6n 1M cantidades qUI' se
citan como ingresadas para la ..x~n­
ci6n del servicio en filas, por ha\l:u-
.e compre:Jdidos en 105 preceptos y
casoll qu~ lie Indican, según cartas dI"
pago expedidas en las fech36, con l{)f;
a1ÍDM1"_ y pOi' las Dele¡:acioDtllI de
© Minis .erio de Defensa
Hacienda que se expre6an, las cuale!\ más efectos. Dios guarde a V. E
percibirá el individuo que hizo el de- muche>s años. Madrid 20 lI.e abril do
PÓ5ito o la persona autorizada en for- I 1927.
ma legal, según ¡,reviene el artículo I 1!I Director senenl aecldaltal,
211 del reglamento provisionaa. aprQ- ANTONI'O LOSADA 0Il'nOA
bado por real decreto de 17 de junio _ .
de 1926 (D. O. núm. 135). Seno~ Capitán ~eJlMal de la ectarr.
De real ord~t1, comunicada por ~l regl6n.
6eñor Ministr ... de la Guerra, 10 digll Señor lnttrTentor (eneral .el Ejf:l
a Y. E. para "U conodmient. y el&- cito. J'~j
"
It ......91 ",
~ I ----------
31UIl~4H.,O
1 '7. ¡ P"r ínC'te!o hecho do, mu. COII
172 ; arreglo al arl. .s3 d~1 R. O. de
O,,,', ~ 17 1~U10 .020 I "O. rlÍllL 13C).
7~ •
11 ••>
I
DetUaot
I ~~h. onc.elÓD ~~d~~d~ la e.lU de..... :1/ lI",~o d~ HacinoS. ~ ,
r-." de la 11ft' re'n...
I t d qu~ nlJldlo ,.... fa .car. e .. arta dr - ..'Dlal~ Afto ~~o pqo
dD1a•••••• O-"m-l"-lt-O-p-e-d-re-B.t-I-Se-ir-o-..-.-••·I-cld-a-ja-~-e-C-Iu-ta-de-I-l'-e-rr-o-l..¡ 2
1
7 j,.(ro
l
• .. IO!~ ?!! La
l
·:Oro"••.
...0 Manu',y·ñez '" , .m.................. I.'¡:'.su" l~.. ~) ,I··m ..
1r0••••••••• tJomln~o u ..b~iras Di~z ..•.• Id·-m. '" •.••.•.••.•.. JOl."'·llo • ,., t 1.~1 Icff"m .
rn ti mi IIh' •. 0. o.' ••••••• Id,om. •.••••••••.•••••• j :Jullo.•.• 1 ",b lI?ll'd 'm.•~.
tro. •••••••• f .,nCl·(I) P"r('l n~\hu ••• '¡h.tf"mo o •••••••••••••••• 2. )I~<:.}br,. 11.101\ 1 OOlll~ m••••••
lr" _ 1"5'- 1{ go .'t\a ti.lr"............. Id- m 00" 0\ "! ,'I(.lIr". 111 'L"'~ Ju m o'
LlO IM:n11.., "t'g .l<f~O•..••••..• oelll. ¿,¡JUlio.••. 1'1'.. 0, 79>11d '111 .••••.
El Oen"ol enc.'lt',ln de' d.!p".h..,
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Seiiores Alto Comisario y General e.
Jde del Ejército de' España en
Afríca y Comandante general de
~u~ .
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. st.) se
ha servido disponer Que el veterina-
rio segundo D. Valentín Madrid Man-
silla. ele la Ag-rupación de Artillería
de Campaña de Larache, sea baja en
dichu Luerp\) y pase a la slluación de
.. Al Servicio del Protectorado", como
destinado a las Intervenciones llili-
tares de Larache.
De real orden lo digo a 'íT. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M....
drid 30 de abril de 1927.
El O.u"al enea, ·.do <1-1 dcs'. 'h",
JUAÑ CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
••
"SCI'. " '"111111' .Im.,
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha servido di~poner que el veterina-
rio segundo D. Fernando Osuna Do-
blas. destinado a la situación de .. Al
Servicio del Protectorado" pur real
ordcn Ile 23 del mes actual (D. O. nú-
. mero 92) cause baja en dicha situa-
ción y alta en el Depósito de Caba-
llos sementales de la tercera zona pe-
cuaria, de dondc procedía.
. De real orden lo digo a V. E. paraEJ~r- :'IU conocimicnto y demás efectos.
,Dios r,'uarde a V. E. mucho. ¡¡iJos.
: Madrid 30 de abril de 1927.
----........._---
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. n;rsó a este M nislerio
en 5 cel mes a( La1. promovirla p~r
el capitán de t rtillería (E. R.) dlln
Jesús Vieentc Pardo, con destino r.n
la Comisién \i uida~ora del re¡:im'en.
to de Artil!er'a de plaza y l'0sicif,n
núm. 4, en Slípl:ca de que se le con-
ceda la gratifi( a i6J de agen ias; con-
6iderando que es~e emolumento for-
ma parte de la í antidad ca-signada
en el presupue'lO vigen~e rara Cu~;­
pos y Unidades del Ejército y toda
vez que dicha Comisión liquidadora
6e halla anexa al actual 6exto regi-
mie.nto de Artill~ría a pIe, qUIen
8610 tiene un comand2nte mavor al
que corresponde la I?ra'ificaci/n que
determina la real orden de ~ de enero
de 1923 (C. L. nLm. la), e¡" Rey (que
,Dios guarde) se ha servido desesti-
mar lo solicitado por carecer de de
recho.
De real "rJen lo digo a V. F.. pa-
ra tlU conoC'imie.!o y dem~5 ·tfect~.
DiO'! \'uarée a V. E. much04l año.
Madrid 29 ce abo il de 1927.
El n~ll" ;,1 ~nr:'r~,d 1d ~I c1"s. 3cho.
~ JU1.N C1.NTON-S",LAzAR y ZAPORTA
Señor Capitán genera.l de la euta
regi6n.
Señor Interve-r.tor general del
cito.
DESTINOS Seiiores Alto Comi!>ario y General en
Jde del Ejército de Espaiia en
Sermo. Sr.: En "ista del e~crito Africa. Comandante ¡:(el'eral ele
que esa Capitanía general remitió;l, Ceuta y. !=apitán general de la ter-
estc Mini,terio cn 27 del eorrient,. cera reglOn.
~es. e.l Rcy (q. n. g.) ha tenido a ISeñor Interventor general del Ejér~
bIen dlsponcr qne el comandante mp- CItO.
dico exeedCI;te en esa región y rt':.
~idente el! Sc\·illa D. Aurello Díaz I
y ¡'ernández- FontL~ha. pa!>e a pre~-
tar su!> ,ervicios en cOlrisión al Ho". Excm.o. Sr;: El Rey (q. D. g.) 'le
pital Militar d~ la indic::da plaza. ha scrvldo dl&Poner ~ue el ~lférez de
De real ord~n lo dig,') a V. A. R.I cOI~plcment? ele San.I~lad MilItar, doa
para su conocimiento y demás efe. _ Jesus Gonzal~z Gutlerrez, con .desti-
tos. Dios guardc a V. A. R. muchos ~o .en la prI:nera ComandanCIa de
años. Madrid ,30 de abril de 1927. ISalllelad: cese de prestar sus seT"Yicios
po, la ""'ma: onf'danelo adscrito a esa.
El Oene'll enrlr,?~n d-I ~<rlcho. : Capitanía general y afecto a la ex-
. JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA i prC.'''d'' LOIlI<inuancia, para efectos deI - . . ~ movilización.
, Seno~ •Capltan general de la segunda l· De real orden lo digo a V. E. para
I reglOn. 1su conocimiento y demás e....
Excmo. Sr.: Vista 13 instancia
le V. E. CUfSÓ a es!!'; Ministerio en
del actual, Fromovida pa el cape-
~n 6cgundo del Cuerpo Eclesiásli-
) dd Ejército, D. Joaquín Garda
arcía, en súpli:a de que se le detla-
! cun derecho a dietas, desde pri-
lefO de octubre hasta fin de dideID-
re lÍltim~, <1ue pr..~tó servicio en
I {ueTte de AHansa XII. en donde se
~asladara la Penitcnc.aria Militar;
>o6iderando ql.:e el intert6ado se ha-
a destÍllildo de plantilla en el mis-
Il) y no en comisión, por 10 que
or real orden lelegráfica de 6 de
ctubre último fué denegado el de-
~cho a dietas, el Rey (q. D. ~.) 6e
:L 6ervido de-se6timar lo soU: itado.
De real arde;) lo digo a V. E. pa-
iI su conocimiento y demá:, dect06.
líO!! guarde a V. E. mUI_hos años.
ladxid 29 oe abril de 1<;'27.
Jl O'neral enear lid • d ., dt!:·achn,
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
;eñor Capitán genetal de la sexta
regi6lJ,
DIETAS
PASAJES
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
:5erito dt"l Capilán general de Ba-
tares '!lolicita~do aclaraci6n Eobre el
luecho a viajar ¡:or cuentl del Es-
atlo e:l se'!u:¡da cla~e, los ~argen·
05 '1 asimilados del Ejército, cuan-
lo 10 efe túen por vía marítima; el
~ty (q. D. g.) ~e ha servido di6po-
Der 6iga subsistente .en todas sus
lartes la real orden ce ~o de junio
de 1004 (D. O. nvm. 36) toda vez
~ue la real orden de 8 de febrero
le IQI8 (e. L. nt'm. 48), ("on la que
parece existir confusi6n, es perfecta-
1I16~te compati'3le con la primua,
'a que ~e r"tiere a re-ano er dere-
:hos al personal QUe (·n la misma
'igura y en la cual no está iocluida
.a dase ¿e 6argentos.
De real arde. 10 digo a· V. E. pa.
'a ~ conocimünto y dem<is efectO!!.
[)iOtl ~uarde a V. F.. mu,h06 aiio".
~adrid 29 de abril de 1927.
El O'''P,"' '"cargado del desp.cho,
JUAN CANTON-SALAzAll y ZAPO'RTA
s.a.r...
© Ministerio de Defensa
381 1 de mayo de 19Z7 o O. DÍIIL 91:
ticulo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando se publica a continuación la
Orden' general del Ejército de Espa-
ña en Africa del día 8 de abril de
1927, en Tetuán, referente al solda-
do de Infantcría Cinlo V dlanueva
Collado.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.2 de abril de 1927.
DUQUE DI: TETUAN
Señor. ..
VUELTAS AL SERVICIO
Dio. ~arde a V. E. muchos. a60s.
Yaclrid JO de abril de 1927.
El General encargado del despacho,
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Serlor Capitán gcneral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
K'XPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
l!.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 6ervido disponer (lue cl alférez ,le
complemento de Sanidad Militar don
Miguel 110reno Ruiz, afecto a la pri-
mera Comandancia de Sanidad Mili-
tar, pase a prcstar sus servicios a di-
cha Comandancia, con arreglo a lo
dispuesto cn la real orden circular de
28 de agosto de 1925 (D. O. númc-
ro 19r).
De real ordcn lo digo a V. E. para
su conocimicnto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de ..hril de r927.
El Oeneral enc.'uad" del dcsp.cho,
JUAN CANTON-SALAzAR y ZAPORTA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Intervcntor, general
cito.
teligencia puestol por el citado in-
dividuo y su compañero soldado ~
gel Hernández en el desempeño de 111
comet.do, fué burlada como era esen-
cial en tal empresa, en los primeros
momentos. Que sulrió el fuego ene-
migo, pues pasados los primeros me-
mentos y cuando se encontraba con
su compañero entre las primeras huer-
tas el enemigo se apercibió y empe-
zó a tirarles desde distintos sitiol
(flancos y retaguard.a), atribuyendo
el que informa el éxito de la em-
presa especialmente, a que el gran
Excmo. Sr.: En ~umplimiento de número de cañ:lverales y malezas
lo dispuesto en el artícul!> 79 del vi- que en las citadas huertas existen,
gente Reglamento de la Orden d.e dificultando la puntería del enemi-
San Fernando, el que suscnbe, cap}- go facilitaba, en cambio, grande-
tán de la ComandanCIa de Artl1lena mcnte excelentes abric,os sobre la
de esta plaz~, )uez instructor del ex- marcha, pues la persec~ci6n, si bien
ped.ente de JUICIO ccntradlctono, que existió tan pronto como el enemigo
se, instr.uye a favor del que en Vida Ihizo el descubrimiento, no persis~i6
fue solda?o del reglm¡en~O del Inlan- debIdo, pos.blemente, a que los ID-
te, S, Clnlo Vl1lan.ueva Collado, para dividuos cn carrera veloz se apro-
esclarecer los mcntos que pudIera ximahan ya a terrenos dominados por
haber contraído. al trasladarse en co- el Dar-el-Atar, y que no llevando
misión del serVICIO, desde la posIción por orden del que informa ni arma-
de Beni Sala, quc se cncontraba ase- mento ni corn-aje el factor codicia
diada, a la de Dar el Atar, el. 10 ¿r: que tanto influye ~n la conducta dei
septiembre de 1924, a V. E. tiene el moro, en aquella ocasión no existi6.
honor de.exponer.. En otro escIito figurante al folio
D.ó pn~clplO el exped.l~nte en 27 S, consta que el propuesto, fu~ muer-
de julio ultimo, a pellclOn del pa- lo posteriúrmrnte a la fecba del be-
del Ejér- dre del prop.~esto y en Virtud d.e or- cho que se investiga, o sea el 21 de
den .de V. E., fecha 24 del ~~s~c, marzo de 1925 al bacer la descubier-
publicada en la general del EjerCIto ta en el blocau de Morayán nú-
de igual día. mero l. ~
Al folio 6 y como contestaci6n a un Ve la prueba testifical resulta =~scrito de V. E., existe cOiliado el Dice el referido teniente (44 vuelto)
Excmo. Sr.: Visto el certificado Illf?rme del hecho! dado a dIcha a~- que serían las diez y nueve horas del
tlel reconocimiento facultativo q{Je I tondad por el temente de Infante~la 9 de septiembre, cuando el enemigo
"Y. E. remitió a este Ministerio con don ~ufino Vel.a Blasco, que .copla- con granadas de mano, piedra~, be-
~scrito fecha 26 dcl mes actual, por d~ dice: «En Virtud del supe~nor es- tes de metralla y tiro de fusil, co-
el q.e ie acredita que el capitán mé- cfllo que. el excele~tísl~O senor G~e- menzó el ataque contra la posici6n
4ico D. Martiniano Caño Ledesma, neral en Jefe del EJ~r~lto de Esp~na de Beni Salah, mandada por el de-
ele reemplazo por enfermo en esa re- en Marruecos .ha. dlngldo al senor c1arante, durante aquel basta las seis
.,6n, le halla restablecido y en cbn- coronel del reglml~D:to del Infante, 5 del lO, en que todo quedó reducido
ciiciones de prestar servicio, el Rey refere.nte, a la so.hCltl;ld de apert?n a un ligero tiroteo. Que un &ereno
(~. D. ¡r.) se ha servido disponer la de JUICIO contradlctoflo de S.a~ F e~- examen de los acontecimientol, uni-
TUelta a activo del expresado ofici:\l nando a favor del soldad? Clnlo Vl- do al convencimiento que tenía el
Xlédico, quedando disponible en la ll~nue,,:a Collados, el ofi~lal que IUI- declar~nt~ ~e que el enemigo yolve:
lI1Íama regi6n, hasta que le corres- cnbe tiene el honor de lnforJ.Dar IV- ría a Inllstlr en IUS ataques (pue~
.onda obtener colocación. 111 armo- bre ~os extre~ol.que -en .1 mIsmo se 101 sucelos desarrolladol 101 días l •
• la con lo preceptuado en real orden le pIden) lo Ilgulent~: ~ y 8 Y noche del mismo 101 que
.rellla. de Il de septiembre ck 19I1S Que 11 habfa enem1g? .e~ todol lo! en aquellos momento! se desarrolla-
~ L núm 249) alrededores de la POSICIón de B ~DI ban a la altura de Quitzar y en ge-
De ~eal o~den l~ digo a T. ~. para Salah cuando el lold.ado Cirílo. Vi. neral, en toda la lona, así'10 hacían
111 conocimiento "7 demás efectos. llanueva Collados, sahó de la mama luponer) la situaci6n de inutilidad
Dio. guarde a V. E. mucho. allo.. para llevar a la de Dar el ~tar el en que q~daron la obra de defensa
Madcid Jode ahril de 192 7. parte de las novedades oc~rndas en d~s'pués del ataque, la escasez de mu-
la ll.:>che -del 9 al 10 de septiembre dl' nlClones la carencia absoluta de ele-
r:l Oeneral eacargado 4tJ 4C1p"cll., 1924; permitiéndo.se <-:itar el que in· mentas 'para remediaT tal estado d.
,.- CANTON-SALA¡AIl y ZAJ'OR.1'. form~ en su obhgacl6n de hacerlo cosas, por la imposibilidad de recibirc...._ C 't' •• .J. L. amphamente como comprobantes de el necesario y urgente remedio el no
-"""- apl an gener.... - - tercera 1 d' h 1 d t 11 d . ,IleSi4n o IC o, e .e a e e que antes ;' poder Informar a la Superioridad, el .
. .. después del clt~do momento, tanta~ c~nsancio f~sico de la tropa, prodo-
~.r InterTentor ge.'" U IJér- veces como se. Intentaba arreglar .1 cldo por diez días de servicio per-.
.... parapeto y' .s~hr a poner .la ala~.bra. manente! y la escasez de agua. fUe-
da en condICIones de pOSIble. UlJhdatl ron motIvos de preocupación para el
y tantas otras co~? el panuelo d~ declarante y raz6n paTa apreciar la
perch~ que se hablht6 para b.and~r"l ,ituaci6n como difícil. Que en tal mo-
d,e sen~les se elevab~,.el enemIgo ha-I ~ento fué cua~do. rompenetndOlJ.
cla obJe~o a la pOslc.lón de sus cero 'In duda, con dIcha preocupa~ión. y
teros e I~med.atos dIsparos; ~emo~-Icomprendiendo ruán neoesario era re-
trando ~Sl, no s610 su I?r~senc!a, Sl- ,llolver tal 6itua.c;ón, si no grave, r;{
no tambl~n la e~tr~cha VIgilanCIa queIdifícil, el propuesto, y el de igud.
s?bre !odo mOVimIento de la guarni- clas~ .Angel Hernández, sin re-
cI?n eJercía. Que sí tuvo el solqado quenmlentos de ning-ún género, _
V¡Jla1?ueva que . a~ravesar las. filas presentaron voluntarios al deela-
enemIgas, cuya VIgIlanCIa, gracIas al ¡rante solicitando autorizaci6n pa-~lar. Excmo. Sr.: ."E-a com.! entusiasmo, va.Ior, decisión, excelen- ra lI~v;lr el p;\rte de las nOVl'da"~to de lo que determula el ar- ! te aprovechamIento del terreno e in- I des ocurrida., a la Superiori4ail
DlSPOSlaoNl!S
.. la 8ecntaril 1 Direc:tio1e8 'Reralet
..... lliliaterio 1 de las le,tUelci'J
CeltraJee
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ASCENSOS
LICENCIA!
RELACIÓN QUE S~· CITA
El Director gen«al accide.tal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
DOCUYENTACIQJr
A sargento maestro de banda.
Segundo Díaz Alvarez, del regi-
miento Andalucía. 52, al bratalló.
Monta.ña Lanzarote, 9.
Circular. De orden del excce1en-
tísimo 6eñor Ministro de la Guerra.
6e promueve al empleo de Iiargen~
maestro de banda y a cabo de tamo
bares, al cabo de cornetas y al tam-
bor que figura·:J en la siguiente re-
lación. causando alta y baja en la
prxima revista de comisario.
Dios guarde a V... mucholi aña..
Madrid 29 de abril de 192].
senten a declarar ante el joez ...
troctor, de palabra o por escrito ea
el plazo de diez días a contar d..
de la publicaCIón de e6ta orden ..
n-eral en el DIARIO OFICIAL DEL MI-
NlSTERIO DE LA GERRA.-EI Jefe de
Estado Mayor General, accidental,
Antonio ATOlllla,
e a 101 car!:,os Y razonamien·IUegar a unos ca6averalu que bahía
que el declaran~e les bizo de ,fut'ra de Beni Salab y antes de !le·
que podrSa ocurnrles. contesta- gar a Río Martin, lueron tiroteadol,
: cePor España y p:Jr usted, mi ulvando sus vidas gracias a la ve·
iente, pue; no rodemos cO'1::e.ntir I locidad de su marcha y a los mismaa
~ muera sin a~xilio de a di'''' '¿\:c cañaverales. Y que considera berOoÍca
.a'!i ocho boras del citado 'lía 10. la actuación del propuesto. .
:pués de hecho el parte y l.o~¡jd::l I Et capitán p .. Diego F~rnández
la uno un ejemplar en la parte Garda. (62) dice que el dla 10 de
erior del forro de la guerr"ra y septiembre, hallándose destacado en Ul 10 l lDSLIUC.~. D 1 A . 'ó b lC'C D lr,cucla lJC~via prome·sa de que harían lo po- ¡ ar e taro cuya pOSICI n manda a '6 ; • '6
le por no dejarse coger prisione- I el declaran!e.• v16.,lIegar a ella a los í el n y Adm¡D1StIaCl n
i, les entregó su pistola, y a conti- ,soldados Clnlo "llIanueva Collados ¡
ación .salieron de la posición con! y An¡:rel Hernández,. los Que .proce- ;
precauciones de'Jidas, y gracias. dentes de la de Benl Salab, .Iban 11 '
aprovechamic:Jto 'que hicieron del; dar cuenta de Que esta posIción ,era'
reno. lograron burlar la vigilancia l' rudamente atacada pc~ el enemigo.
I enemigo durante unos 400 Ó 500 Qu~ ~mbos llegaron extenuados y~tros, pero tan pronto se encontra- casI .s!n poder hablar, ef~cto de la
:l a la altura de las primeras huer- ! emoclon _ del pej¡g-~o. corndo en el
;, empez6 aquél a tirotearles desde: desempeno de su mISión, ~nte,rán~use
¡ flancos y retaguardia. Que el éxi- I dI'! esta por un parte esento dupllca-
fioal de la empresa lo atribuye a I do que llevaban en el forro de la
¡ razones que ya con·stan en el cita- guer,ra. Que el propue6to cornó gra-
e.scrito dirigido a V. E., Y que ve, nesgo, toda vez. que tuvo que BU·
pronuesto y al citado Angel Ber- fTlr el fue,R'o en('mlg'o. Y por ello 10
d r 1 ' ·d 'l' J cree merecedor de la cruz de Sann ez, os conSI éT3. ¡¡lC UH os en el F d d'd \
rrafo primero del artículo 55 ~n ernan ,o, (om~ com,pren 1 o ~n ':
t d d 1 .di" ' caso pnmero del articulo 4S del VI-r u e , o prevem o en e Sv, am- gente rl'g-Iamenr"
s del
d
vIgeate Reglamento de San Idénticas a la anterior declara¿i6n,
~~an ~. ti . I DI' F son las prestadas por ('1 tenient.. don
su .o Cla .. nocenclO unes Teodoro Labotda. alférez' D. Anto- Señor...
4), testigo pre~cncla~ ,uel hecho. co- nio Cardiel ~ sargento licenciado
Clde en su dl'.,daraclO~ por lo, ma- Sandalio Martín (67, 65 Y 66). quit'-
feostado por ,dIcho ofiCial, haCiendo nes también consideran ",1 propues¡to
~star, adernas, lo que consta en la acreedor a la cruz de San Fernando
lacl6n del propuesto, o se.a que, al como incluído el becho en el caso pri:
recerse. é;te y su, companer? ,para mero del articulo 45 del re,R'lamento
:sempenar ta~ mentono serVICIO. se de la Ordf'n; lI,R'reg-a ademá.s el te-
~llaba el temente I?, Rufino, Velas ni~nte D. Teodoro Laborda, que asi-
avemente hend? UOlCO ofiCial 9ue mismo, cree mnecedor de i¡:rual re-
Ibía el? la PClilclón., Y que conSIde- compensa al soldado Angel Hernán-: A cabo de tambor_
. ~erol~a la actuaCl6n del ,oldado dex, Que acompañaba a aquiH. ¡ .
mIo VI,llanueva. A 105 folios 75 al 77, declaran los Joe~ Melff ~~cabero, del rerimlea-
Al folJo 56, dice el cabo Angel soldados Claudia Alvarez, Benjamín to Ordenes MIIJtar~.' 77. al DataU6.,
:ernández : Que el día de aut06 foro Carvajal y Emilio Ramírez, y a u- Montañ,a Gomera HI.erro, 11.
aba parte de la secci6n mandada cepci6n del primero, que lo hace va. Madnd 29 de abnl da 19Z7·-L.
lr el teniente D. Rufino Vela, que ¡ram~nte. los otr~ dos, que eltUVle. AdA.
lIarneda la posici6n de Beni.Salah. ron destacados en Dar el Atu y Beni ,
ue a la caída de la tarde, empez6 Salah, respectivamente, coinciden en I
. enemigo a atacar con piedras dis. sus manifestaciones con 1011 citado. 1
iloTOS de fusil y granada. de ~a.no testigM. halhtndMe conformes W Que I •
IIrando el.ataque hasta que ee pue¿ el hecho realizadClo por Cirilo Villa. • CU'cular. ~e. orden del ~dead·
\ Luna, una y media o doe ck la nueva y Angel Hernándu. j.¡.lzgan. slmo ,efior MinIStro de la Guerra, le»
lañana, hora en que arreci6 m', el do los ~rest en orden respectivo, co- coroneles de las zonas ie lle<:lllta-
uego, por lo que el oficial en vista mo mentona. de mucho valor y he. miento que tengan lIuboticialn o 1lU'-
.e que la alambrada estaba' e'trapea- roiea la actuaci6n del propuesto. gentos Que ,ean vigilantes 4e lepa·
.a, dispuso se hiciesen descargas ce- Y. por ú.1timo. al folio- 84, di~ el da del Cuerpo de Vigilancia••ien ea
radas y continuas para impedir se teD1ent~ D. lJ~é Blasco, qu.e no la~ z.onas o en las Cajas y Circana.
cercase el enemigo. Que a la mañana presenCl6 el hecho. l'labiendo única. crlpClOnes que tienen afectas, .allá-
;guiente, el declarante al ver que mente..por referencias, Que el dfa JO festarán por telégrafo a la ·secci6B Qc'
El la posici6n escaseab~ el agua y de septiembre desempefi6 el propuesto InSantería de este Ministerio 811' aOIll-
111 municiones. y que el teniente se una. comisi6n entre la6 po6icion~ de bres.'1 ~a. población en Que prcatu
~llaba gravemente herido, se ofre- Bem Sa~ah y Dar el Atar; y. que pO'!' sus .servlclOS como tales ai'eRtec.
IÓ a ~te para ir a Dar el Atar a dar tal motJv(), no puede apreCIar si ~l DIO.s iUarde a. V ... much.tt .-0..
u~nt~ . de lo que sucedía. Que al propuesto es mere<:>edO'J' a la cru:l de Madmt 30 de abnl de 1921.
!l~CIPIO. el oficial no acept6 el ofre- San Fernando. 'l!JDlre<:f.r ,cueral~
IInJento; pero en vista de que el d _ Todo lo que como resumen de lo AJ(TONlú '-os
larante insiosti6, explor6 la volunt~ actuado. pongo en conocimiento de S fIo ADA OaJSQll
e 106 demás 60ldados para ver . V. E. a 100 fin.as del citado artlcu. e T ...
abfa alguno que quisiese acom =~ lo 79 de la Real y Militar Orden de
arle, presentándose entonces 1 PISan Fernando.-Ceuta 25 de febrero
ado Cirilo Villanueva Qu e 60d - de 1927·-Excmo. Sr. Ram6n Ma-l · . e a ca a rra o R 1.' dmo se e dl6 un parte qua d' C .- u"rJCfl n
1 ' ~ escan le· Lo q d d d S E E S DDn en e forro de la guerrera Quoe b' ue e or en e . . ee pn- xcmo. r.: e orden lhlI .....
e.rfan las 6eis y mf'dia o si t 'd 1 hea en la general de este día ex- lentísimo ~ñO'J' Ministro de la Gu..~añllna. cuando lI~vando :1e de~laa Iho~ando a .to~o~ los Gen~rale8, jefes, rra se concede un me, de licencia por
ante la pi6tola del Q,ficial l' - o~C:lales e indiVIduos de tropa y ma- enfermo para El Provoecio (Cuellca),.
le la J)OBicí6n diriR'iéndose' as~leTl>~ nnerfa, que sep~n algo en contrario al alumno de la Academia de IDfu~
l_. CleolTiendo grave rMosi'U ar el l' o capaz de modificar la apreciación teria D. Serapio March.aDt. O.....
. , J11Ies a de lOi hecha. citadoe, a que 6e pre- rel.
. . .
r
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El Oír-clor g-neral accid.ntal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeñOC'...
RACIONAMIENTO DE GANADO
C;rcular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. ~f inistro de la Guerra, y
COII ohjetu dc que no haya dificultad
algulla en el racionamiento del ~anado
que adquiera el D ..pósito Central de
kClllollla y Compra desde la fecha
misma de su adquisición, los Cuerpol
y Unidades del Ejército recibirán 7
darilll de alta provisionalmente en los
suyos respecti,'os el ~anado que lel
sea entregauo por dicho Depósito
Central, a rcsen'a de la orden de alta
definItiva que les dará la Sección de
Caballería y Cría Caballar con la
oportunídad debida, lJien entendido
que, si llegare la revista de comisariO
de cualquier mes sin que alguna UI1l-
dad hubiese recibido esta última orden,
aquel ganado figurará en las listas de
revista del Cuerpo o unidad en Que
haya sído elltregado, como plantilla
que cs efectivamente, dando cuenta a
dicha Sección inlllediatamc'nte del ga-
n.ado que les sea entregado y. remi-
tlcndo a la vez copía de las relaciones
nominales de los mismos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de ahril de 1l)2j.
I A'icante.
I Idem.
1 ...,.l.a~a.
lid-m.
I Lérida.
I Pamplona.
I ídem.
I Ma1rid.
I Idem.
I I(~em.
I Ide.lI.
I Zamora.
1 L-rln.
I Idem
1 1 1 ~rtJna.
I Id·m.
1 IU'-In.
t Lul'a1maa.
2 AltIlerilo
1 I arceionL
1 Ide 11.
t I,hn.
I Ideill.
1 Id-m.
t 'Jren'e.
I I<lem.
I M,nrea&.
lid.",.
I 1<I.m.
I I<lem.
lid-m.
I Ar•. á de Heaarea.
Illd,m.
I Id",".
1·ldem.
I Idc,".
I ¡ Id ·m.
I iI'la. ,,,cla.
1
2:
".~
i3
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
la .¡ltIla se indican, la cual se verl- \ Soldado de segunda, Victorianli Ilu-
ticará en el plaJ:o de veinte dias a par- tinez Gómez, al mismo.
tir de la pUblicación de esta Clrcular, Otro de primera, Víctor Yartines
a la que podrán concunr los indivi- Sanz, al regimiento Húsal'el de la
cluos de la clase mllHar y CIvil que Prinr,.~", "1
lo deseen y reunan las .condiciones y (Jtro segunda, Juan Reina Aranda.
circunstancias personales exigidas en al regimiento Cazadores Alfonso XlI,
las dIsposiciones vigtnte. 21.
Los sohuta.ntes oirigir:in 6U5 ins- Otro, Manuel García Guerrero, al
tancias a les jefes de los Cuerp<l6 mismo.
donde exista, las citadas vacan:e an- Cabo, Marcelíno Hernúadez Arjo-
tes del plazo mare ado, debiendo na, al regimiento Cazadores de Villa-
tener en cueuta lo que dispone la real rrobledo, 23.
orden circular de 25 de agosto de Forjador, Agustín García López, al
!C)24 (C. L. núm. 385). mismo.
Dios guarde a V... muchos añ06. Soldado de segunda, Ladislao Ro-
Madrid 28 de abril de 1927. mán Morales, al mismo.
1-:1 Uirec¡." l(en ..1 accldPntat. Otro, l··uctuoso Rodonsora AMaso-
ANTONIO LOSADA ORTEGA ro, al regimiento Cazadores de Alfon-
so XIII, 24.
Otro de primera, Jesús Catoisa Ca-
rames, al de Cazadores de Gallcia, 25.
Otro de segunda, Francisco Barrei-
ro Romero, al mismo.
Otro, Damiro Vázquez González, al
Residencia de la plana mismo.
mayor
Cabo, José Cepeda Cordón, al re-
gimiento Cazadores María Cristina.
27·
Soldado de segunda, Esteball Ber-'
mejo Rodríguez, al mismo.
Otro, Toribio Vargas Fernández, al
mismo.
Otro, Vicente de la Peña Gavar, al
mismo.
11adrid 29 de abril de I927.-Lo-
sada.
I~STRUMe;-'¡TOS
CI:JallErla
DESTINOS
r.' r)ir.....·tnr 't'f' -er... l IrrttiMlfa1,
AMoNIO LOUDA ORTEGA
OPOSICIONES
CUERPOS
Madrld:ul de abril de 19~1.-Losada.
1toeIor...
Soldado de segunda, Lucio Pérez
Romero, al regimiento Lanceros de
la 1{eina, 2.
Circular. Excmo. Sr.: De orden I Otro, Pedro Claverías Martínez, al
1fel Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, regimiento Lanceros de Sagunto, 8.
los individuos compreIldidos en la si- I Otro, Carlos Solano Rosel, al re-
cuiente relación, del reemplazo de Igimiento Dragones de Santiago, 9·
1925, que se enctientran en situación (Jtro, Miguel Clos Escudl, al de
de licencia cuatrimestral prorrogable, ganes de Montesa, 10.
causan baja en las Secciones de Orde- Otro, Antonio López Avenza, al
aanzal ele este Ministerio y alta en de Cazadores de Lusitania, 12.
los Cuerpos que se les seiíala. Otro, José López Ortega, al mismo.
Dios cuarde'a V ... muchos afias. Otro, Juan Pérez Aroca, al mismo.
lladri4 29 dc abril de 1927. Otro, Emiliano Oramendia Eche-
verría, al regimiento' Cazadores Al-
mansa, 13.
Otro, Teodoro Arias Torrado al
de Cazadores Talavera, 15- '1:::-::==--=--::----:---------üDRlD.-laJlcree o.. ~ca. '" '-J••
•
'Re,. Inlanltrla Princesa, 4... 3.' raia. .
Ide.I.. 3.' Tru1l1 ela ..
Idem Borb6n, 17 .. 3.' Corn.l'"................. ..
Id,,", . 3.' ll·mho ..
Id.m La Alb.era. 26. 3.: I rompa o cornetín ..
Id ·m. Conllituclón, 29....... l. Ial'¡'¡ete .
Id.m............... 3.' 1101mb,) .
Idem Alturlas, 31 3.' U."nete .
1.1 m 3.' Oboe. .. . . .. .
Id,m 3.' Saxnlón si b tenor " .. ..
Idem .. . .. 3.' Tr ·mbon .. . . .. .
lQ.t,n Tol.d" 15 '1.' fhuta ..
Idem llurios, 36 3.' Irompa .
Idem....................... 3' Clarinete .
Idem AI13, 55........... ... 3.' rrompa.... .\~;~ ::::::::::::::::::::::: r ~:I,~::.:.:::::::: ::::::::::::::::::
Idem La- Palma., 66 2.' Saxolón contrallo mi o, .
:~~::: t:e~,o;~~.~.~~ ::~::.::: ~:: (~:~:~::~.::::':::'::'::::::::::::':
hlem ". e ·'nel'n o fliscJrn) .
Idem. .. 3.' 1rO'lIbóm ..
~~~~ .~~~~~~~..~~::: ..:::.::: r ~~~t~·::. ::::::'::. :.:: :::::.:.: '::.
Bon. M.' Mtrlda, 1... l' R 'qnlo lo .
Idem ,............ 3. I """pa .
Idem ReuI,6 3.' Tr·'mb'\n , .
Idem...................... 1.' "'ax"r n lenor , ..
Idem... 1.' el flnel. '. m. , , .
Idem 3.: F13111:t ,\oehm 001
Idem..... 3. Tr ''''pela , .o
Idem fuertey'ntnra. 10...... 3.' Flaula .
Idtnl •••••••••••. •••• •••••• a,o (.llldrIPlf" .••••••••••••••• 0 •• 0 •••••
ldt"m.•.•••..•••.• o.' .•••• 3' Ixof¡'11l c"ntrallo •....•. o••••• · ••••
Id m. .. 1'1 S x.·lón t'lIor ..
Id-IIl.. .. 1'1 FUc ·rllo o tromp:t .
I~~::: Ó~~~~.· Hi'~;r;;, 11: :.: r¡~:\·~.::::::::·:::::·::.:·:.::·:.::::
Circulllr. De orden del exre~tísi­
mo señor Ministro de. la Guerra se
anunCIa la oposIcIón ¡,ara cubr:r las
vacante de los 'músicos que se expre-
.an en la 61gulen I e relaClon, corres-
pondientes a los in:ilrUmenl06 que en
Di•• J1I&rde a V. E. muchOl dOI.
Kalkicl ao d. abril de 19:17.
f:I Director aeaeral .cddC1lDl.
ANTONIO LOSADA O.ROA
'Il:xcmo. Sr. Capitán general de la
primera región y Director de la
Academia de Infantería.
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